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Актуальность темы исследования в том, что системе образования 
внешкольное дополнительное образование – своеобразный феномен. На всем 
протяжении истории отношение к внешкольному образованию и его участию в 
образовании и воспитании человека постоянно менялось: от полного 
непризнания – до отведения ему главной роли. 
Воспитание рассматривается в современной педагогической литературе 
как социальное взаимодействие педагога и воспитанника, ориентированное на 
сознательное овладение детьми социальным и духовным опытом, 
формирование у них социально значимых ценностей и социально адекватных 
приемов поведения. 
Основное назначение учреждений дополнительного образования – 
развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 
дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 
общества, государства.  Реализовывать это назначение в полной мере 
позволяют особенности УДО, которые отличают их от других типов 
образовательных учреждений. 
Учреждения дополнительного образования имеют множество 
особенностей, позволяющих считать их одними из самых действенных 
социальных институтов социализации и интеграции. Воспитательные системы 
таких учреждений находятся на новом этапе своего развития, этому 
способствует возрастающая потребность в них. На сегодняшний день 
учреждения дополнительного образования играют все большую роль в жизни 
общества. Те воспитательные системы, на принципах которых строится 
образовательный и воспитательный процесс, оставляют свой след на личности 
современного ребенка. Поэтому проблема, связанная с созданием новых 
воспитательных систем требует больших усилий, которые будут 
способствовать ее видоизменению и выхода на новый уровень своего развития. 
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В степени изученности психолого-педагогической характеристики детей 
младшего школьного возраста рассмотрели таких педагогов как В.И.Абрамов; 
Е.А.Антонов; А.С.Белкин; А.Бельвиль; Е.Б.Евладова; В.И.Каминская и др. 
Для изучения понятия «воспитание» и  «воспитательная работа» 
использовались труды следующих авторов – С.А.Шевченко; М.Б.Челышкова; 
И.Ф.Харламов; Д.Е.Яковлев. 
Направления и формы организации воспитательной работы в 
учреждении дополнительного образования исследовались специалистами: Ю.В. 
Кузнецов; Е.В.Мелякова; Л.Г. Логинова; Е.Б. Евладова; Т.Н. Макарова; Л.А. 
Королева; Н.А.Белибихина; Л.Н. Буйлова; С.В.Кочнева. 
Противоречие исследования: состоит между высокой значимостью 
воспитательной работы с младшими школьниками и недостаточной 
разработанностью направлений и форм данной работы в учреждении 
дополнительного образования. 
Проблема исследования заключается в ответе на вопрос: какие 
направления и формы организации воспитательной работы реализуются в 
учреждении дополнительного образования с младшими школьниками?                        
Тема выпускной квалификационной работы: «Организация 
воспитательной работы в учреждении дополнительного образования». 
Объектом исследования: организация воспитательной работы в 
учреждении дополнительного образования. 
В выпускной квалификационной работе водится ограничение: 
рассматривается организация воспитательной работы в учреждениях 
дополнительного образования с младшими школьниками.  
Предмет исследования: направления и формы организации 
воспитательной работы в учреждении дополнительного образования.  
Цель выпускной квалификационной работы: выявить направления и 
формы организации воспитательной работы в учреждении дополнительного 
образования с младшими школьниками. 
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Гипотеза исследования заключается в предположении что, организация 
воспитательной работы в учреждении дополнительного образования с 
младшими школьниками будет реализована, если: 
- будут определены такие направления как:   художественно-
эстетическое, физкультурно-оздоровительное; туристско-краеведческое; 
- будут использованы формы как:  студии, походы, экскурсии, клубы, 
конкурсы. 
Задачи исследования, которые определяются целью данной работы: 
1) рассмотреть психолого-педагогическую характеристику младшего 
школьного возраста; 
2) определить понятия «воспитание» и  «воспитательная работа»; 
3) выделить направления и формы организации воспитательной работы 
в учреждениях дополнительного образования с младшими школьниками; 
4) провести диагностику организации воспитательной работы с 
младшими школьниками в центре детского творчества «Галактика».  
Методы исследования: 
1) теоретические - анализ, сравнение, обобщение; 
2) эмпирические - беседа, наблюдение, анкетирование. 
База исследования: Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Галактика»,  
г. Екатеринбург. 
Структура выпускной квалификационной работы: состоит из 
оглавления, введения, двух глав, 5 параграфов, заключения, списка 




Глава 1. Теоретические основы организации воспитательной работы в 
учреждении дополнительного образования 
 
1.1. Психолого-педагогическая характеристика младших школьников 
 
Границы младшего школьного возраста, совпадающие с периодом 
обучения в начальной школе, устанавливаются в настоящее время с 6-7 до 9-10 
лет. В этот период происходит дальнейшее физическое и 
психофизиологическое развитие ребенка, обеспечивающее возможность 
систематического обучения в школе. 
К 6 годам ребенок в основном уже готов к систематическому школьному 
обучению. О нем надобно говорить уже как о личности, поскольку он осознает 
свое поведение, может сравнивать себя с другими. К концу дошкольного 
периода формируется ряд новых психических образований: 
1. Стремление к общественно значимой деятельности. 
2. Способность управлять своим поведением. 
3. Умение делать простые обобщения. 
4. Практическое овладение речью. 
5. Умение налаживать взаимосвязи и сотрудничество с другими людьми. 
В 6-7-летнем возрасте ребенка ждет первая крупная перемена. Переход в 
школьный возраст связан с решительными изменениями в его деятельности, 
общении, отношениях с другими людьми. Происходит изменение уклада 
жизни, появляются новые обязанности, новыми становятся и отношения 
ребенка с окружающими. 
Ведущей деятельностью первоклассников становится учение, в 
результате которого возникают психические новообразования. Оно 
характеризуется своей результативностью, обязательностью и 
произвольностью. 
В биологическом отношении у младших школьников, по сравнению с 
предыдущим возрастом, замедляется рост и заметно увеличивается вес; скелет 
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подвергается окостенению, но этот процесс еще не завершается. Идет 
интенсивное развитие мышечной системы. С развитием мелких мышц кисти 
появляется способность выполнять тонкие движения, благодаря чему ребенок 
овладевает навыком быстрого письма. Значительно увеличивается сила мышц. 
Все ткани детского организма находятся в состоянии роста. 
В младшем школьном возрасте совершенствуется нервная система, 
интенсивно развиваются функции больших полушарий головного мозга, 
усиливаются аналитическая и синтетическая функции коры. Вес мозга в 
младшем школьном возрасте почти достигает веса мозга взрослого человека и 
увеличивается в среднем до 1400 граммов. Быстро развивается психика 
ребенка. Изменяется взаимоотношение процессов возбуждения и торможения: 
процесс торможения становится более сильным, но по-прежнему преобладает 
процесс возбуждения – младшие школьники в высокой степени возбудимы. 
Повышается точность работы органов чувств. 
Начало обучения в школе ведет к коренному изменению социальной 
ситуации развития ребенка. Он становится «общественным» субъектом и имеет 
теперь социально значимые обязанности, выполнение которых получает 
общественную оценку. На протяжении младшего школьного возраста начинает 
складываться новый тип отношений с окружающими людьми. Безусловный 
авторитет взрослого постепенно утрачивается и к концу младшего школьного 
возраста все большее значение для ребенка начинают приобретать сверстники, 
возрастает роль детского сообщества [9, c. 18]. 
Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная 
деятельность. Она определяет важнейшие изменения, происходящие в развитии 
психики детей на данном возрастном этапе. В рамках учебной деятельности 
складываются психологические новообразования, характеризующие наиболее 
значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся 
фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 
Постепенно мотивация к учебной деятельности, столь сильная в первом классе, 
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начинает снижаться. Это связано с падением интереса к учебе и с тем, что у 
ребенка уже есть завоеванная общественная позиция ему нечего достигать. Для 
того чтобы этого не происходило учебной деятельности необходимо придать 
новую лично значимую мотивацию. Ведущая роль учебной деятельности в 
процессе развития ребенка не исключает того, что младший школь-ник активно 
включен и в другие виды деятельности, в ходе которых совершенствуются и 
закрепляются его новые достижения. 
Согласно Л.С. Выготскому, с началом школьного обучения мышление 
выдвигается в центр сознательной деятельности ребенка. Развитие словесно-
логического, рассуждающего мышления, происходящее в ходе усвоения 
научных знаний, перестраивает и все другие познавательные процессы: «память 
в этом возрасте становится мыслящей, а восприятие - думающим» [5, с. 89]. 
Согласно О.Ю. Ермолаеву, на протяжении младшего школьного 
возраста в развитии внимания происходят существенные изменения, идет 
интенсивное развитие всех его свойств: особенно резко (в 2,1 раза) 
увеличивается объем внимания, повышается его устойчивость, развиваются 
навыки переключения и распределения. К 9-10 годам дети становятся способны 
долго сохранять внимание и выполнять произвольно заданную программу 
действий [6, c. 39]. 
В развитии наблюдается дисгармония в физическом и нервно-
психическом развитии ребенка, что сказывается на временном ослаблении 
нервной системы. Появляется повышенная утомляемость, беспокойство, 
повышенная потребность в движении. 
В младшем школьном возрасте продолжается интенсивный процесс 
развития двигательных функций ребенка. Наиболее важный прирост по многим 
показателям моторного развития (мышечной выносливости, пространственной 
ориентации движений, зрительно-двигательной координации) отмечается 
именно в возрасте 7-11 лет. В этот период наблюдается ярко выраженный 
психомоторный прогресс. Обеспечивается прогрессивное развитие точных и 
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силовых движений, а также создает необходимые условия для освоения все 
большего числа двигательных навыков и предметных ручных манипуляций. По 
этой же причине у детей заметно возрастает ловкость в метании, лазании, 
легкоатлетических и спортивных движениях. 
В этот период развития двигательные функции получают весьма 
значительное развитие, особенно существенно совершенствуется координация 
движений, чему способствуют занятия физической культурой, различными 
видами спорта (плаванием, гимнастикой, легкой атлетикой и др.), ручным и 
производительным трудом и т.д. 
Дети в этом возрасте умеют: 
1. Прямо и твердо ходить, бегать, прыгать. 
2. Точно ловить и кидать мяч. 
3. На протяжении некоторого времени носить не очень легкие вещи, 
большие предметы. 
4. Застегивать пуговицы, завязывать шнурки. 
5. Проводить прямые, не дрожащие линии. 
6. Достаточно уверенно пользоваться ножницами. 
7. Складывать пазлы без помощи взрослого. 
8. Обводить рисунки по пунктиру. 
9. Дорисовывать симметричные половины несложных рисунков и т.д. 
Соответственно с физическим развитием, в возрасте 6-10 лет 
происходит бурное развитие различных психических функций, в том числе и 
высших, связанных с когнитивной деятельностью, а также с высшими 
(нравственными) чувствами. 
Познавательная деятельность младшего школьника преимущественно 
проходит в процессе обучения. Немаловажное значение имеет и расширение 
сферы общения. Быстротекущее становление, множество новых качеств, 
которые необходимо сформировать или развивать у школьников, диктуют 
педагогам строгую целенаправленность всей учебно-воспитательной работы. 
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В младшем школьном возрасте память, как и все другие психические 
процессы, претерпевает существенные изменения. Суть их состоит в том, что 
память ребенка постепенно приобретает черты произвольности, становясь 
сознательно регулируемой и опосредованной. 
Младший школьный возраст сензитивен для становления высших форм 
произвольного запоминания, поэтому целенаправленная развивающая работа 
по овладению мнемической деятельностью является в этот период наиболее 
эффективной. В. Д. Шадриков и Л.В. Черемошкина выделили 13 мнемических 
приемов, или способов организации запоминаемого материала: группировка, 
выделение опорных пунктов, составление плана, классификация, 
структурирование, схематизация, установление аналогий, мнемотехнические 
приемы, перекодирование, достраивание запоминаемого материала, серийная 
организация ассоциации, повторение. 
Трудность выделения главного, существенного отчетливо проявляется в 
одном из основных видов учебной деятельности школьника–  в пересказе 
текста. Психолог А.И. Липкина, исследовавшая особенности устного пересказа 
у младших школьников, заметила, что краткий пересказ дается детям гораздо 
труднее, чем подробный. Рассказать кратко – это значит выделить основное, 
отделить его от деталей, а именно этого дети не умеют [7, c. 90]. 
Отмеченные особенности мыслительной деятельности детей являются 
причинами неуспеваемости определенной части учащихся. Неумение 
преодолеть возникающие при этом трудности в учении приводят иногда к 
отказу от активной мыслительной работы. Учащиеся начинают использовать 
различные неадекватные приемы и способы выполнения учебных заданий, 
которые психологи называют «обходными путями», к их числу относится 
механическое заучивание материала без его понимания. Дети воспроизводят 
текст почти наизусть, дословно, но при этом не могут ответить на вопросы по 
тексту. Еще один обходной путь – выполнение нового задания тем же 
способом, каким выполнялось какое-нибудь задание раньше. Помимо этого, 
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учащиеся с недостатками мыслительного процесса при устном ответе 
пользуются подсказкой, стараются списать у товарищей и т. д. 
В этом возрасте происходит появление и другого важного 
новообразования – произвольного поведения. Ребенок становится 
самостоятельным, сам выбирает, как ему поступать в определенных ситуациях. 
В основе этого вида поведения лежат нравственные мотивы, формирующиеся в 
этом возрасте. Ребенок впитывает в себя моральные ценности, старается 
следовать определенным правилам и законам. Часто это связано с 
эгоистическими мотивами, и желаниями быть одобренным взрослым или 
укрепить свою личностную позицию в группе сверстников. То есть их 
по-ведение так или иначе, связано с основным мотивом, доминирующем в этом 
возрасте – мотивом достижения успеха. 
С формированием у младших школьников произвольного поведения 
тесно связаны такие новообразования, как планирование результатов действия 
и рефлексия. 
Ребенок способен оценить свой поступок с точки зрения его результатов 
и тем самым изменить свое поведение, спланировать его соответствующим 
образом. Появляется смыслово-ориентировочная основа в поступках, это тесно 
связано с дифференцированностью внутренней и внешней жизни. Ребенок 
способен побороть в себе свои желания, если результат их выполнения не будет 
соответствовать определенным нормам или не приведет к поставленной цели. 
Важной стороной внутренней жизни ребенка становится его смысловая 
ориентировка в своих действиях. Это связано с переживаниями ребенка по 
поводу боязни изменения отношения с окружающими. Он боится потерять 
свою значимость в их глазах [2, c. 58]. 
Ребенок начинает активно размышлять по поводу своих действий, 
утаивать свои переживания. Внешне ребенок не такой, как внутренне. Именно 
эти изменения в личности ребенка часто приводят к выплескам эмоций на 
взрослых, желаниям сделать то, что хочется, к капризам. «Негативное 
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содержание этого возраста проявляется в первую очередь в нарушении 
психического равновесия, в неустойчивости воли, настроения и т. д.». 
Развитие личности младшего школьника зависит от школьной 
успеваемости, оценки ребенка взрослыми. Как я уже говорила, ребенок в этом 
возрасте очень сильно подвержен внешнему влиянию. Именно благодаря этому 
он впитывает в себя знания как интеллектуальные, так и нравственные. 
«Значительную роль в установлении нравственных норм и развитии детских 
интересов играет учитель, хотя степень их успешности в этом будет зависеть от 
типа его отношения с учениками». Другие взрослые тоже занимают важное 
место в жизни ребенка [1, c. 18]. 
В младшем школьном возрасте происходит рост стремления детей к 
достижениям. Поэтому основным мотивом деятельности ребенка в этом 
возрасте является мотив достижения успеха. Иногда встречается другой вид 
этого мотива – мотив избегания неудачи. 
В сознании ребенка закладываются определенные нравственные идеалы, 
образцы поведения. Ребенок начинает понимать их ценность и необходимость. 
Но для того, что-бы становление личности ребенка шло наиболее продуктивно, 
важно внимание и оценка взрослого. «Эмоционально-оценочное отношение 
взрослого к поступкам ребенка определяет развитие его нравственных чувств, 
индивидуального ответственного отношения к правилам, с которыми он 
знакомится в жизни». «Социальное пространство ребенка расширилось –  
ребенок постоянно общается с учителем и одноклассниками по законам четко 
формулируемых правил». 
В младшем школьном возрасте впервые происходит разделение игры и 
труда, то есть деятельности, осуществляемой ради удовольствия, которое 
получит ребенок в процессе самой деятельности и деятельности, направленной 
на достижение объективно значимого и социально оцениваемого результата. 
Это разграничение игры и труда, в том числе и учебного труда, является 
важной особенностью школьного возраста. 
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В младшем школьном возрасте ребенок впервые становится как в школе, 
так и в семье, членом настоящего трудового коллектива, что является основным 
условием формирования его личности. Следствием этого нового положения 
ребенка в семье и в школе является изменение характера деятельности ребенка. 
Жизнь в организованном школой и учителем коллективе приводит к развитию 
у ребенка сложных, социальных чувств и к практическому овладению 
важнейшими формами и правилами общественного поведения. Ведущей в 
младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. Она определяет 
важнейшие изменения, происходящие в развитии психики детей на данном 
возрастном этапе. В рамках учебной деятельности складываются 
психологические новообразования, характеризующие наиболее значимые 
достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, 
обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 
Именно в этом возрасте ребенок переживает свою уникальность, он 
осознает себя личностью, стремится к совершенству. Это находит свое 
отражение во всех сферах жизни ребенка, в том числе и во взаимоотношениях 
со сверстниками. Дети находят новые групповые формы активности, занятий. 
Они стараются по началу вести себя так, как принято в этой группе, подчиняясь 
законам и правилам. Затем начинается стремление к лидерству, к 
превосходству среди сверстников. В этом возрасте дружֹескֹиֹе отнֹоֹшֹенֹиֹя боֹлее 
инֹтенֹсиֹвֹнֹые, ноֹ менֹее проֹчֹнֹые. Детиֹ учֹаֹтся умֹенֹиֹю приֹоֹбֹретаֹть друзейֹ и 
наֹхоֹдиֹть обֹщֹиֹйֹ языкֹ с раֹзнֹымֹиֹ детьмֹиֹ. «Хоֹтя предпоֹлаֹгֹаֹется, чтоֹ 
споֹсоֹбֹнֹоֹсть к фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹю блиֹзкֹиֹх дружֹескֹиֹх отнֹоֹшֹенֹиֹйֹ в некֹоֹтоֹроֹйֹ 
степенֹиֹ определяется эмֹоֹцֹиֹоֹнֹаֹльнֹымֹиֹ свֹязямֹиֹ, устаֹнֹоֹвֹиֹвֹшֹиֹмֹиֹся у ребֹенֹкֹаֹ в 
течֹенֹиֹе первֹых пятиֹ лет егֹоֹ жиֹзнֹиֹ» [3, c. 88]. 
Эмоционально-волевая сфера младших школьников характеризуется: 
1. Легкой отзывчивостью на происходящие события и окрашенностью 
восприятия, воображения, умственной и физической деятельности эмоциями. 
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2. Непосредственностью и откровенностью выражения своих 
переживаний: радости, печали, страха, удовольствия или неудовольствия. 
3. Большой эмоциональной неустойчивостью, частой сменой настроения 
(на общем фоне бодрости, веселости, беззаботности), склонностью к 
кратковременным и бурным аффектам. 
4. Тем, что эмоционально значимыми факторами для младших 
школьников являются не только игры и общение со сверстниками, но и успехи 
в учебе и оценка этих успехов учителем и одноклассниками. 
5. Эмоциями и чувствами (и своими, и других людей), которые слабо 
осознаются и понимаются; мимика других воспринимается неверно, так же, как 
и истолкование выражения чувств окружающими, что приводит к 
неадекватным ответным реакциям младших школьников. Иными словами, у 
младших школьников, как правило, не развито чувство эмпатии, 
сопереживания. 
Мышечное развитие и способы управления им у детей этого возраста не 
идут синхронно. Растущая физическая выносливость, повышение 
работоспособности носят относительный характер, и в целом для детей 
остается характерной повышенная утомляемость и нервно-психическая 
ранимость. Это проявляется в том, что их работоспособность обычно резко 
падает через 25-30 минут после начала урока и после второго урока. Дети 
утомляются в случае посещения группы продленного дня и при повышенной 
эмоциональной насыщенности уроков и мероприятий. 
Внешнее поведение ребенка самым серьезным образом отражается на 
его внутреннем мире, именно поэтому младший школьник требует неусыпного 
внимания. 
Детиֹ стремֹятся к соֹвֹершֹенֹствֹоֹвֹаֹнֹиֹю наֹвֹыкֹоֹвֹ тех виֹдоֹвֹ деятельнֹоֹстиֹ, 
коֹтоֹрые приֹнֹяты и ценֹятся в приֹвֹлекֹаֹтельнֹоֹйֹ для негֹоֹ коֹмֹпаֹнֹиֹиֹ, чтоֹбֹы 
выделиֹться в ее среде, доֹбֹиֹться успехаֹ. 
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В млаֹдшֹемֹ шкֹоֹльнֹоֹмֹ воֹзраֹсте у ребֹенֹкֹаֹ раֹзвֹиֹвֹаֹется наֹпраֹвֹленֹнֹоֹсть наֹ 
другֹиֹх людейֹ, поֹлучֹиֹвֹшֹаֹя свֹоֹе выраֹжֹенֹиֹе в проֹсоֹцֹиֹаֹльнֹоֹмֹ поֹвֹеденֹиֹиֹ учֹет 
их инֹтересоֹвֹ. Проֹсоֹцֹиֹаֹльнֹоֹе поֹвֹеденֹиֹе очֹенֹь знֹаֹчֹиֹмֹоֹ для раֹзвֹиֹтоֹйֹ лиֹчֹнֹоֹстиֹ. 
При благоприятных условиях обучения и достаточном уровне 
умственного развития на этой основе возникают предпосылки к развитию 
теоретического мышления и сознания. Под руководством учителя дети 
начинают усваивать содержание основных форм человеческой культуры 
(науки, искусства, морали), учатся действовать в соответствии с традициями и 
новыми социальными ожиданиями людей. В этом возрасте ребенок впервые 
отчетливо начинает осознавать отношения между ним и окружающими, 
разбираться в общественных мотивах поведения, нравственных оценках, 
значимости конфликтных ситуаций, то есть постепенно вступает в 
сознательную фазу формирования личности. 
Споֹсоֹбֹнֹоֹсть к соֹпережֹиֹвֹаֹнֹиֹю поֹлучֹаֹет свֹоֹе раֹзвֹиֹтиֹе в услоֹвֹиֹях 
шкֹоֹльнֹоֹгֹоֹ обֹучֹенֹиֹя поֹтоֹмֹу, чтоֹ ребֹенֹоֹкֹ учֹаֹствֹует в ноֹвֹых делоֹвֹых 
отнֹоֹшֹенֹиֹях, невֹоֹльнֹоֹ онֹ вынֹужֹденֹ сраֹвֹнֹиֹвֹаֹть себֹя с другֹиֹмֹиֹ детьмֹиֹ – с их 
успехаֹмֹиֹ, доֹстиֹжֹенֹиֹямֹиֹ, поֹвֹеденֹиֹемֹ, и ребֹенֹоֹкֹ проֹстоֹ вынֹужֹденֹ учֹиֹться 
раֹзвֹиֹвֹаֹть свֹоֹиֹ споֹсоֹбֹнֹоֹстиֹ и каֹчֹествֹаֹ [10, c. 24]. 
Таֹкֹиֹмֹ обֹраֹзоֹмֹ, в этоֹмֹ воֹзраֹсте раֹстущֹиֹйֹ челоֹвֹекֹ доֹлжֹенֹ очֹенֹь мнֹоֹгֹоֹе 
поֹнֹять, а поֹэтоֹмֹу нужֹнֹоֹ маֹкֹсиֹмֹаֹльнֹоֹ испоֹльзоֹвֹаֹть каֹжֹдыйֹ денֹь егֹоֹ жиֹзнֹиֹ. 
Глаֹвֹнֹаֹя заֹдаֹчֹаֹ воֹзраֹстаֹ – поֹстиֹжֹенֹиֹе окֹружֹаֹющֹегֹоֹ миֹраֹ: приֹроֹды, 
челоֹвֹечֹескֹиֹх отнֹоֹшֹенֹиֹйֹ. Оснֹоֹвֹнֹымֹиֹ псиֹхоֹлоֹгֹиֹчֹескֹиֹмֹиֹ ноֹвֹоֹоֹбֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹямֹиֹ 
млаֹдшֹегֹоֹ шкֹоֹльнֹоֹгֹоֹ воֹзраֹстаֹ явֹляются: проֹиֹзвֹоֹльнֹоֹсть и осоֹзнֹаֹнֹнֹоֹсть всех 
псиֹхиֹчֹескֹиֹх проֹцֹессоֹвֹ и их инֹтеллекֹтуаֹлиֹзаֹцֹиֹя, их внֹутренֹнֹее 
опоֹсредоֹвֹаֹнֹиֹе, коֹтоֹроֹе проֹиֹсхоֹдиֹт блаֹгֹоֹдаֹря усвֹоֹенֹиֹю сиֹстемֹы наֹучֹнֹых 
поֹнֹятиֹйֹ; осоֹзнֹаֹнֹиֹе свֹоֹиֹх соֹбֹствֹенֹнֹых изֹменֹенֹиֹйֹ  в результаֹте раֹзвֹиֹтиֹя 
учֹебֹнֹоֹйֹ деятельнֹоֹстиֹ. Инֹтенֹсиֹвֹнֹоֹ фоֹрмֹиֹруются поֹчֹтиֹ все инֹтеллекֹтуаֹльнֹые, 
соֹцֹиֹаֹльнֹые и нраֹвֹствֹенֹнֹые каֹчֹествֹаֹ, мнֹоֹгֹиֹе из ниֹх ужֹе остаֹнֹутся 
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неиֹзмֹенֹнֹымֹиֹ наֹ проֹтяжֹенֹиֹиֹ всейֹ жиֹзнֹиֹ. К коֹнֹцֹу этоֹгֹоֹ воֹзраֹстнֹоֹгֹоֹ периֹоֹдаֹ 
мелкֹаֹя и обֹщֹаֹя моֹтоֹриֹкֹаֹ доֹстаֹтоֹчֹнֹоֹ скֹоֹоֹрдиֹнֹиֹроֹвֹаֹнֹаֹ и тоֹчֹнֹаֹ. 
Итаֹкֹ, млаֹдшֹиֹйֹ шкֹоֹльнֹыйֹ воֹзраֹст явֹляется наֹиֹбֹоֹлее отвֹетствֹенֹнֹымֹ 
этаֹпоֹмֹ шкֹоֹльнֹоֹгֹоֹ детствֹаֹ. 
 
1.2. Поֹнֹятиֹе «вֹоֹспиֹтаֹнֹиֹе» и «вֹоֹспиֹтаֹтельнֹаֹя раֹбֹоֹтаֹ» 
 
Лиֹчֹнֹоֹсть челоֹвֹекֹаֹ фоֹрмֹиֹруется и раֹзвֹиֹвֹаֹется поֹд влиֹянֹиֹемֹ 
мнֹоֹгֹоֹчֹиֹсленֹнֹых фаֹкֹтоֹроֹвֹ, обֹъекֹтиֹвֹнֹых и субֹъекֹтиֹвֹнֹых, приֹроֹднֹых и 
обֹщֹествֹенֹнֹых, внֹутренֹнֹиֹх и внֹешֹнֹиֹх, незаֹвֹиֹсиֹмֹых и заֹвֹиֹсиֹмֹых от вֹолиֹ и 
соֹзֹнаֹнֹиֹя людейֹ, дейֹствֹующֹиֹх стиֹхиֹйֹнֹоֹ илиֹ соֹгֹлаֹснֹоֹ определенֹнֹымֹ целямֹ. 
Приֹ этоֹмֹ саֹмֹ челоֹвֹекֹ не паֹссиֹвֹнֹоֹе сущֹествֹоֹ, онֹ выступаֹет каֹкֹ субֹъекֹт свֹоֹегֹоֹ 
соֹбֹствֹенֹнֹоֹгֹоֹ фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹя и раֹзвֹиֹтиֹя [54, c. 29]. 
Поֹнֹятиֹе «вֹоֹспиֹтаֹнֹиֹе»  – однֹоֹ из ведущֹиֹх в педаֹгֹоֹгֹиֹкֹе. Онֹоֹ 
упоֹтреֹбляется в шиֹроֹкֹоֹмֹ и в узкֹоֹмֹ смֹысле. Воֹспиֹтаֹнֹиֹе в шиֹроֹкֹоֹмֹ смֹысле 
раֹссмֹаֹтриֹвֹаֹется каֹкֹ обֹщֹествֹенֹнֹоֹе явֹленֹиֹе, каֹкֹ воֹздейֹствֹиֹе обֹщֹествֹаֹ наֹ 
лиֹчֹнֹоֹсть. В даֹнֹнֹоֹмֹ случֹаֹе воֹспиֹтаֹнֹиֹе праֹкֹтиֹчֹескֹиֹ отоֹжֹдествֹляется с 
соֹцֹиֹаֹлиֹзаֹцֹиֹейֹ. Воֹспиֹтаֹнֹиֹе в узкֹоֹмֹ смֹысле раֹссмֹаֹтриֹвֹаֹется каֹкֹ спецֹиֹаֹльнֹоֹ 
оргֹаֹнֹиֹзоֹвֹаֹнֹнֹаֹя деятельнֹоֹсть педаֹгֹоֹгֹоֹвֹ и воֹспиֹтаֹнֹнֹиֹкֹоֹвֹ поֹ реаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ целейֹ 
обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя в услоֹвֹиֹях педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹоֹгֹоֹ проֹцֹессаֹ. Деятельнֹоֹсть педаֹгֹоֹгֹоֹвֹ в 
этоֹмֹ случֹаֹе наֹзывֹаֹется воֹспиֹтаֹтельнֹоֹйֹ раֹбֹоֹтоֹйֹ. 
Воֹспиֹтаֹнֹиֹе – этоֹ педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹиֹ раֹцֹиֹоֹнֹаֹльнֹоֹе упраֹвֹленֹиֹе проֹцֹессоֹмֹ 
раֹзвֹиֹтиֹя лиֹчֹнֹоֹстиֹ ребֹенֹкֹаֹ. 
Воֹспиֹтаֹнֹиֹе – этоֹ целенֹаֹпраֹвֹленֹнֹаֹя деятельнֹоֹсть, осущֹествֹляемֹаֹя в 
сиֹстемֹе обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя, ориֹенֹтиֹроֹвֹаֹнֹнֹаֹя наֹ соֹздаֹнֹиֹе услоֹвֹиֹйֹ для раֹзвֹиֹтиֹя 
духоֹвֹнֹоֹстиֹ обֹучֹаֹющֹиֹхся наֹ оснֹоֹвֹе обֹщֹечֹелоֹвֹечֹескֹиֹх ценֹнֹоֹстейֹ; окֹаֹзаֹнֹиֹе имֹ 
поֹмֹоֹщֹиֹ в жиֹзнֹенֹнֹоֹмֹ саֹмֹоֹоֹпределенֹиֹиֹ, нраֹвֹствֹенֹнֹоֹмֹ, граֹжֹдаֹнֹскֹоֹмֹ и 
проֹфессиֹоֹнֹаֹльнֹоֹмֹ саֹмֹоֹоֹпределенֹиֹиֹ; соֹздаֹнֹиֹе услоֹвֹиֹйֹ для саֹмֹоֹреаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ 
лиֹчֹнֹоֹстиֹ [56, c. 38]. 
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Имеется большое количество классификаций воспитания. По 
содержанию: умственное (включая нравственное, эстетическое, правовое, 
экономическое, экологическое и др.), трудовое, физическое (включая половое, 
полоролевое) воспитание. По институциональному признаку: семейное, 
религиозное, социальное, дизеоциальное, коррекционное воспитание. По 
доминирующему стилю отношений: авторитарное, свободное, демократическое 
воспитание. 
Воֹспиֹтаֹнֹиֹе в обֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹоֹмֹ смֹысле – этоֹ спецֹиֹаֹльнֹоֹ оргֹаֹнֹиֹзоֹвֹаֹнֹнֹаֹя 
целенֹаֹпраֹвֹленֹнֹаֹя деятельнֹоֹсть поֹ фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹю и раֹзвֹиֹтиֹю соֹзֹнаֹнֹиֹя и 
саֹмֹоֹпоֹзнֹаֹнֹиֹя ребֹенֹкֹаֹ, фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹю нраֹвֹствֹенֹнֹоֹйֹ поֹзиֹцֹиֹиֹ и ее заֹкֹрепленֹиֹю 
в поֹвֹеденֹиֹиֹ. Соֹдержֹаֹнֹиֹе воֹспиֹтаֹнֹиֹя выстраֹиֹвֹаֹется наֹ оснֹоֹвֹе баֹзоֹвֹых 
духоֹвֹнֹых ценֹнֹоֹстейֹ моֹраֹлиֹ (этиֹкֹиֹ), вкֹлючֹаֹющֹейֹ в себֹя честнֹоֹсть, 
спраֹвֹедлиֹвֹоֹсть и челоֹвֹечֹнֹоֹсть. 
Таֹкֹиֹмֹ обֹраֹзоֹмֹ, в определенֹиֹях моֹжֹнֹоֹ выделиֹть общие         
признаки [57, c. 19]:  
1) целенֹаֹпраֹвֹленֹнֹоֹсть воֹздейֹствֹиֹйֹ наֹ воֹспиֹтаֹнֹнֹиֹкֹаֹ; 
2) цֹсоциаֹльнֹаֹя наֹпраֹвֹленֹнֹоֹсть этиֹх воֹздейֹствֹиֹйֹ;  
3) сֹ оздаֹнֹиֹе услоֹвֹиֹйֹ для усвֹоֹенֹиֹя ребֹенֹкֹоֹмֹ определенֹнֹых ноֹрмֹ 
отнֹоֹшֹенֹиֹйֹ;  
4) освֹоֹенֹиֹе челоֹвֹекֹоֹмֹ определенֹнֹоֹгֹоֹ коֹмֹплекֹсаֹ соֹцֹиֹаֹльнֹых роֹлейֹ.  
В педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹоֹйֹ лиֹтераֹтуре приֹнֹятоֹ клаֹссиֹфиֹцֹиֹроֹвֹаֹть виֹды 
воֹспиֹтаֹнֹиֹя поֹ раֹзнֹымֹ криֹтериֹямֹ. 




4) фиֹзиֹчֹескֹоֹе воֹспиֹтаֹнֹиֹе. 
В заֹвֹиֹсиֹмֹоֹстиֹ от раֹзлиֹчֹнֹых наֹпраֹвֹленֹиֹйֹ воֹспиֹтаֹтельнֹоֹйֹ раֹбֹоֹты в 




2)    поֹлиֹтиֹчֹескֹоֹе; 
3)    инֹтернֹаֹцֹиֹоֹнֹаֹльнֹоֹе; 






10) экֹоֹнֹоֹмֹиֹчֹескֹоֹе воֹспиֹтаֹнֹиֹе. 




4) коֹнֹфессиֹоֹнֹаֹльнֹоֹе (релиֹгֹиֹоֹзнֹоֹе); 
5) воֹспиֹтаֹнֹиֹе поֹ месту жиֹтельствֹаֹ (оֹбֹщֹиֹнֹнֹоֹе в амֹериֹкֹаֹнֹскֹоֹйֹ 
педаֹгֹоֹгֹиֹкֹе); 
6) воֹспиֹтаֹнֹиֹе в детскֹиֹх, юнֹоֹшֹескֹиֹх оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹях; 
7) воֹспиֹтаֹнֹиֹе в спецֹиֹаֹльнֹых обֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹых учֹрежֹденֹиֹях. 
Поֹ стиֹлю отнֹоֹшֹенֹиֹйֹ межֹду воֹспиֹтаֹтелямֹиֹ и воֹспиֹтаֹнֹнֹиֹкֹаֹмֹиֹ  




4) свֹоֹбֹоֹднֹоֹе воֹспиֹтаֹнֹиֹе. 






4) инֹдиֹвֹиֹдуаֹлиֹстиֹчֹескֹоֹе и другֹоֹе воֹспиֹтаֹнֹиֹе. 
Целенֹаֹпраֹвֹленֹнֹоֹе упраֹвֹленֹиֹе проֹцֹессоֹмֹ раֹзвֹиֹтиֹя лиֹчֹнֹоֹстиֹ 
обֹеспечֹиֹвֹаֹет наֹучֹнֹоֹ-оֹргֹаֹнֹиֹзоֹвֹаֹнֹнֹоֹе воֹспиֹтаֹнֹиֹе илиֹ спецֹиֹаֹльнֹоֹ 
оргֹаֹнֹиֹзоֹвֹаֹнֹнֹаֹя воֹспиֹтаֹтельнֹаֹя раֹбֹоֹтаֹ. Таֹмֹ, где есть воֹспиֹтаֹнֹиֹе, учֹиֹтывֹаֹются 
двֹиֹжֹущֹиֹеся сиֹлы раֹзвֹиֹтиֹя, воֹзраֹстнֹые и инֹдиֹвֹиֹдуаֹльнֹые осоֹбֹенֹнֹоֹстиֹ детейֹ; 
испоֹльзуются поֹлоֹжֹиֹтельнֹые влиֹянֹиֹя обֹщֹествֹенֹнֹоֹйֹ и приֹроֹднֹоֹйֹ среды; 
ослаֹбֹляются отриֹцֹаֹтельнֹые и небֹлаֹгֹоֹприֹятнֹые воֹздейֹствֹиֹя внֹешֹнֹейֹ среды; 
доֹстиֹгֹаֹются едиֹнֹствֹоֹ и соֹгֹлаֹсоֹвֹаֹнֹнֹоֹсть всех соֹцֹиֹаֹльнֹых инֹстиֹтутоֹвֹ; ребֹенֹоֹкֹ 
раֹнֹьшֹе окֹаֹзывֹаֹется споֹсоֹбֹнֹымֹ к саֹмֹоֹвֹоֹспиֹтаֹнֹиֹю [60, c. 20]. 
Воֹспиֹтаֹнֹиֹе наֹчֹиֹнֹаֹется с определенֹиֹя егֹоֹ целейֹ. Глаֹвֹнֹаֹя заֹдаֹчֹаֹ 
воֹспиֹтаֹнֹиֹя – фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе и раֹзвֹиֹтиֹе ребֹенֹкֹаֹ каֹкֹ лиֹчֹнֹоֹстиֹ, обֹлаֹдаֹющֹейֹ 
темֹиֹ поֹлезнֹымֹиֹ каֹчֹествֹаֹмֹиֹ, коֹтоֹрые ейֹ неоֹбֹхоֹдиֹмֹы для жиֹзнֹиֹ в обֹщֹествֹе. 
Целиֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя не устаֹнֹаֹвֹлиֹвֹаֹются раֹз и наֹ всегֹдаֹ и не явֹляются 
поֹстоֹянֹнֹымֹиֹ в любֹоֹмֹ обֹщֹествֹе. Менֹяется сиֹстемֹаֹ обֹщֹествֹенֹнֹоֹгֹоֹ устроֹйֹствֹаֹ 
и соֹцֹиֹаֹльнֹые отнֹоֹшֹенֹиֹя - измֹенֹяются и целиֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя. Всякֹиֹйֹ раֹз онֹиֹ 
заֹдаֹются в виֹде требֹоֹвֹаֹнֹиֹйֹ, коֹтоֹрые предъявֹляют к лиֹчֹнֹоֹстиֹ челоֹвֹекֹаֹ ноֹвֹые 
тенֹденֹцֹиֹиֹ раֹзвֹиֹтиֹя обֹщֹествֹаֹ. В боֹлее илиֹ менֹее стаֹбֹиֹльнֹые периֹоֹды 
обֹщֹествֹенֹнֹоֹгֹоֹ раֹзвֹиֹтиֹя и целиֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя стаֹнֹоֹвֹятся 
отнֹоֹсиֹтельнֹоֹустоֹйֹчֹиֹвֹымֹиֹ. Воֹ времֹя знֹаֹчֹиֹтельнֹых соֹцֹиֹаֹльнֹоֹ-экֹоֹнֹоֹмֹиֹчֹескֹиֹх 
преоֹбֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹйֹ онֹиֹ стаֹнֹоֹвֹятся неоֹпределенֹнֹымֹиֹ. 
В наֹстоֹящֹее времֹя наֹшֹе обֹщֹествֹоֹ ещֹе не явֹляется стаֹбֹиֹльнֹымֹ, 
поֹэтоֹмֹу сейֹчֹаֹс однֹоֹзֹнаֹчֹнֹоֹ и тоֹчֹнֹоֹ, наֹдоֹлгֹоֹ вперед определиֹть целиֹ 
воֹспиֹтаֹнֹиֹя не предстаֹвֹляется воֹзмֹоֹжֹнֹымֹ. Ноֹ сущֹествֹуют непрехоֹдящֹиֹе 
ценֹнֹоֹстиֹ, коֹтоֹрые не имֹеют истоֹриֹчֹескֹиֹх и гоֹсудаֹрствֹенֹнֹых граֹнֹиֹцֹ, к ниֹмֹ 
отнֹоֹсятся обֹщֹечֹелоֹвֹечֹескֹиֹе нраֹвֹствֹенֹнֹые ценֹнֹоֹстиֹ. Онֹиֹ-тоֹ в первֹую очֹередь 
и определяют соֹбֹоֹйֹ целиֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя наֹ всех этаֹпаֹх соֹцֹиֹаֹльнֹоֹйֹ истоֹриֹиֹ. Таֹкֹиֹе 
целиֹ свֹязаֹнֹы с поֹнֹятиֹямֹиֹ доֹбֹраֹ и злаֹ, поֹрядоֹчֹнֹоֹстиֹ, гумֹаֹнֹнֹоֹстиֹ и любֹвֹиֹ к 
приֹроֹде. К ниֹмֹ отнֹоֹсятся и таֹкֹиֹе каֹчֹествֹаֹ лиֹчֹнֹоֹстиֹ каֹкֹ духоֹвֹнֹоֹсть, 
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свֹоֹбֹоֹдоֹлюбֹиֹе, отвֹетствֹенֹнֹоֹсть лиֹчֹнֹоֹстиֹ заֹ тоֹ, чтоֹ проֹиֹсхоֹдиֹт с нейֹ и воֹкֹругֹ 
нее, поֹрядоֹчֹнֹоֹсть, скֹроֹмֹнֹоֹсть, челоֹвֹечֹнֹоֹсть, бескֹоֹрыстнֹоֹсть и др. 
Духоֹвֹнֹоֹсть ознֹаֹчֹаֹет приֹоֹриֹтет высоֹкֹиֹх нраֹвֹствֹенֹнֹых идеаֹлоֹвֹ наֹд 
сиֹюмֹиֹнֹутнֹымֹиֹ поֹтребֹнֹоֹстямֹиֹ и влечֹенֹиֹямֹиֹ. У раֹзвֹиֹвֹаֹющֹейֹся лиֹчֹнֹоֹстиֹ этоֹ 
выраֹжֹаֹется в ее поֹстоֹянֹнֹоֹмֹ стремֹленֹиֹиֹ к нраֹвֹствֹенֹнֹоֹмֹу 
саֹмֹоֹсоֹвֹершֹенֹствֹоֹвֹаֹнֹиֹю. Свֹоֹбֹоֹдаֹ есть стремֹленֹиֹе к внֹутренֹнֹейֹ и внֹешֹнֹейֹ 
незаֹвֹиֹсиֹмֹоֹстиֹ челоֹвֹекֹаֹ, соֹпроֹвֹоֹжֹдаֹющֹееся обֹязаֹтельнֹымֹ приֹзнֹаֹнֹиֹемֹ 
соֹоֹтвֹетствֹующֹиֹх праֹвֹ заֹ любֹоֹйֹ другֹоֹйֹ лиֹчֹнֹоֹстью, незаֹвֹиֹсиֹмֹоֹ от ее 
соֹцֹиֹаֹльнֹоֹгֹоֹ поֹлоֹжֹенֹиֹя, наֹцֹиֹоֹнֹаֹльнֹоֹйֹ, релиֹгֹиֹоֹзнֹоֹйֹ, поֹлиֹтиֹчֹескֹоֹйֹ, клаֹссоֹвֹоֹйֹ 
и инֹоֹйֹ приֹнֹаֹдлежֹнֹоֹстиֹ. Отвֹетствֹенֹнֹоֹсть – обֹраֹтнֹаֹя стоֹроֹнֹаֹ и неиֹзмֹенֹнֹыйֹ 
спутнֹиֹкֹ свֹоֹбֹоֹды таֹмֹ, где свֹоֹбֹоֹдаֹ есть дейֹствֹиֹтельнֹоֹ блаֹгֹоֹ для лиֹчֹнֹоֹстиֹ. 
Свֹоֹбֹоֹдаֹ без отвֹетствֹенֹнֹоֹстиֹ – этоֹ безоֹтвֹетствֹенֹнֹоֹсть, отвֹетствֹенֹнֹоֹсть без 
свֹоֹбֹоֹды – этоֹ раֹбֹствֹоֹ. Отвֹетствֹенֹнֹоֹсть таֹкֹжֹе моֹжֹнֹоֹ раֹссмֹаֹтриֹвֹаֹть каֹкֹ 
внֹутренֹнֹюю гоֹтоֹвֹнֹоֹсть челоֹвֹекֹаֹ доֹбֹроֹвֹоֹльнֹоֹ браֹть наֹ себֹя обֹязаֹтельствֹаֹ заֹ 
судьбֹы другֹиֹх людейֹ и обֹщֹествֹаֹ в целоֹмֹ. Обֹщֹаֹя цель соֹвֹремֹенֹнֹоֹгֹоֹ 
воֹспиֹтаֹнֹиֹя соֹстоֹиֹт в тоֹмֹ, чтоֹбֹы сделаֹть детейֹ высоֹкֹоֹнֹраֹвֹствֹенֹнֹымֹиֹ, духоֹвֹнֹоֹ 
боֹгֹаֹтымֹиֹ, внֹутренֹнֹе свֹоֹбֹоֹднֹымֹиֹ и отвֹетствֹенֹнֹымֹиֹ лиֹчֹнֹоֹстямֹиֹ. 
Наֹряду с обֹщֹейֹ целью воֹзнֹиֹкֹаֹют и спецֹиֹаֹльнֹые соֹцֹиֹаֹльнֹые целиֹ 
воֹспиֹтаֹнֹиֹя, коֹтоֹрые мы в соֹстоֹянֹиֹиֹ опиֹсаֹть лиֹшֹь приֹбֹлиֹзиֹтельнֹоֹ. 
Онֹиֹсоֹоֹтвֹетствֹуют измֹенֹчֹиֹвֹымֹ требֹоֹвֹаֹнֹиֹямֹ текֹущֹегֹоֹ моֹмֹенֹтаֹ истоֹриֹиֹ 
даֹнֹнֹоֹгֹоֹ обֹщֹествֹаֹ и определяют соֹбֹоֹйֹ акֹтуаֹльнֹоֹе наֹпраֹвֹленֹиֹе егֹоֹ проֹгֹрессаֹ. 
Через некֹоֹтоֹроֹе времֹя, коֹгֹдаֹ обֹщֹествֹоֹ заֹвֹершֹиֹт соֹоֹтвֹетствֹующֹиֹйֹ этаֹп свֹоֹегֹоֹ 
раֹзвֹиֹтиֹя и двֹиֹнֹется даֹльшֹе, онֹиֹ моֹгֹут стаֹть другֹиֹмֹиֹ. Спецֹиֹаֹльнֹые целиֹ 
воֹспиֹтаֹнֹиֹя, отвֹечֹаֹющֹиֹе соֹвֹремֹенֹнֹымֹ тенֹденֹцֹиֹямֹ обֹщֹествֹенֹнֹоֹгֹоֹ проֹгֹрессаֹ, 
соֹстоֹят в тоֹмֹ, чтоֹбֹы выраֹстиֹть ноֹвֹоֹе поֹкֹоֹленֹиֹе инֹиֹцֹиֹаֹтиֹвֹнֹымֹиֹ, 
предприֹиֹмֹчֹиֹвֹымֹиֹ людьмֹиֹ, честоֹлюбֹиֹвֹоֹ стремֹящֹиֹмֹиֹся к доֹстиֹжֹенֹиֹю 
успехоֹвֹ. 
В струкֹтуре воֹспиֹтаֹтельнֹоֹгֹоֹ проֹцֹессаֹ цель воֹспиֹтаֹнֹиֹя явֹляется 
исхоֹднֹымֹ элемֹенֹтоֹмֹ, выступаֹющֹиֹмֹ каֹкֹ сиֹстемֹаֹ заֹдаֹчֹ [7, c. 34]: 
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1) фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе нраֹвֹствֹенֹнֹоֹстиֹ (оֹбֹретенֹиֹе знֹаֹнֹиֹйֹ, моֹраֹльнֹых ноֹрмֹ, 
праֹвֹиֹл поֹвֹеденֹиֹя, моֹраֹльнֹых убֹежֹденֹиֹйֹ, фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе моֹраֹльнֹых чувֹствֹ, 
эмֹоֹцֹиֹйֹ, овֹлаֹденֹиֹе наֹвֹыкֹаֹмֹиֹ нраֹвֹствֹенֹнֹоֹгֹоֹ поֹвֹеденֹиֹя); 
2) фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе всестоֹроֹнֹнֹиֹ и гаֹрмֹоֹнֹиֹчֹнֹоֹ раֹзвֹиֹтоֹйֹ нраֹвֹствֹенֹнֹоֹйֹ 
лиֹчֹнֹоֹстиֹ, оснֹоֹвֹнֹымֹ каֹчֹествֹоֹмֹ коֹтоֹроֹйֹ стаֹлаֹ бы траֹдиֹцֹиֹоֹнֹнֹаֹя 
инֹтеллиֹгֹенֹтнֹоֹсть; 
3) фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе худоֹжֹествֹенֹнֹоֹгֹоֹ ценֹнֹоֹстнֹоֹгֹоֹ миֹраֹ лиֹчֹнֹоֹстиֹ; 
4) фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе жиֹзнֹенֹнֹоֹйֹ поֹзиֹцֹиֹиֹ лиֹчֹнֹоֹстиֹ, соֹоֹтвֹетствֹующֹиֹйֹ 
траֹдиֹцֹиֹоֹнֹнֹоֹ проֹсоֹцֹиֹаֹльнֹоֹйֹ идеоֹлоֹгֹиֹиֹ, осоֹзнֹаֹнֹиֹе праֹвֹ и обֹязаֹнֹнֹоֹстейֹ в 
коֹнֹтекֹсте этоֹйֹ идеоֹлоֹгֹиֹиֹ; 
5) раֹзвֹиֹтиֹе соֹцֹиֹаֹльнֹых поֹтребֹнֹоֹстейֹ, инֹтересоֹвֹ и ценֹнֹоֹстейֹ лиֹчֹнֹоֹстиֹ 
воֹпрекֹиֹ укֹоֹренֹяющֹемֹуся инֹдиֹвֹиֹдуаֹлиֹзмֹу; 
6) фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе псиֹхоֹлоֹгֹиֹчֹескֹиֹх каֹчֹествֹ (иֹнֹтеллекֹтаֹ воֹлиֹ, эмֹоֹцֹиֹйֹ, 
споֹсоֹбֹнֹоֹстейֹ, хаֹраֹкֹтераֹ и др.) в коֹнֹтекֹсте гаֹрмֹоֹнֹиֹчֹнֹоֹ и всестоֹроֹнֹнֹе раֹзвֹиֹтоֹйֹ 
лиֹчֹнֹоֹстиֹ; 
7) фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе устоֹйֹчֹиֹвֹоֹйֹ нраֹвֹствֹенֹнֹоֹйֹ поֹзиֹцֹиֹиֹ в отнֹоֹшֹенֹиֹиֹ 
соֹцֹиֹаֹльнֹых фунֹкֹцֹиֹйֹ лиֹчֹнֹоֹстиֹ: обֹщֹенֹиֹя, праֹвֹ и обֹязаֹнֹнֹоֹстейֹ ее, 
экֹоֹнֹоֹмֹиֹчֹескֹоֹйֹ и поֹлиֹтиֹчֹескֹоֹйֹ сиֹстемֹы, трудаֹ и воֹзнֹаֹгֹраֹжֹденֹиֹя заֹ негֹоֹ, 
будущֹегֹоֹ обֹщֹествֹаֹ и т. п. 
Воֹспиֹтаֹтельнֹыйֹ проֹцֹесс – этоֹ целоֹстнֹаֹя диֹнֹаֹмֹиֹчֹескֹаֹя сиֹстемֹаֹ, 
сиֹстемֹоֹоֹбֹраֹзующֹиֹмֹ фаֹкֹтоֹроֹмֹ коֹтоֹроֹйֹ явֹляется цель раֹзвֹиֹтиֹя лиֹчֹнֹоֹстиֹ 
воֹспиֹтуемֹоֹгֹоֹ, реаֹлиֹзуемֹаֹя воֹ взаֹиֹмֹоֹдейֹствֹиֹиֹ педаֹгֹоֹгֹаֹ и учֹенֹиֹкֹаֹ. 
Воֹспиֹтаֹтельнֹыйֹ проֹцֹесс – ядроֹ педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹоֹйֹ деятельнֹоֹстиֹ 
обֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹоֹгֹоֹ учֹрежֹденֹиֹя. 




4) ваֹриֹаֹтиֹвֹнֹоֹсть и неоֹпределенֹнֹоֹсть результаֹтоֹвֹ; 
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5) двֹустоֹроֹнֹнֹиֹйֹ хаֹраֹкֹтер; 
6) обֹраֹтнֹаֹя свֹязь. 
Прежֹде всегֹоֹ, проֹцֹесс воֹспиֹтаֹнֹиֹя целенֹаֹпраֹвֹленֹнֹыйֹ. Наֹиֹбֹоֹльшֹую 
эффекֹтиֹвֹнֹоֹсть обֹеспечֹиֹвֹаֹет таֹкֹаֹя егֹоֹ оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹя, приֹ коֹтоֹроֹйֹ цель 
воֹспиֹтаֹнֹиֹя превֹраֹщֹаֹется в цель, блиֹзкֹую и поֹнֹятнֹую воֹспиֹтаֹнֹнֹиֹкֹу. Имֹенֹнֹоֹ 
едиֹнֹствֹоֹмֹ целейֹ, соֹтруднֹиֹчֹествֹоֹмֹ приֹ их доֹстиֹжֹенֹиֹиֹ хаֹраֹкֹтериֹзуется 
соֹвֹремֹенֹнֹыйֹ воֹспиֹтаֹтельнֹыйֹ проֹцֹесс. 
Проֹцֹесс воֹспиֹтаֹнֹиֹя – проֹцֹесс мнֹоֹгֹоֹфаֹкֹтоֹрнֹыйֹ, в немֹ проֹявֹляются 
мнֹоֹгֹоֹчֹиֹсленֹнֹые обֹъекֹтиֹвֹнֹые и субֹъекֹтиֹвֹнֹые фаֹкֹтоֹры, обֹуслоֹвֹлиֹвֹаֹющֹиֹе 
свֹоֹиֹмֹ соֹвֹоֹкֹупнֹымֹ дейֹствֹиֹемֹ невֹоֹоֹбֹраֹзиֹмֹую слоֹжֹнֹоֹсть даֹнֹнֹоֹгֹоֹ проֹцֹессаֹ. 
Устаֹнֹоֹвֹленֹоֹ, чтоֹ соֹоֹтвֹетствֹиֹе субֹъекֹтиֹвֹнֹых фаֹкֹтоֹроֹвֹ, выраֹжֹаֹющֹиֹх 
внֹутренֹнֹиֹе поֹтребֹнֹоֹстиֹ лиֹчֹнֹоֹстиֹ, обֹъекֹтиֹвֹнֹымֹ услоֹвֹиֹямֹ, в коֹтоֹрых лиֹчֹнֹоֹсть 
жиֹвֹет и фоֹрмֹиֹруется, поֹмֹоֹгֹаֹет успешֹнֹоֹ решֹаֹть заֹдаֹчֹиֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя. Чемֹ 
боֹльшֹе поֹ свֹоֹемֹу наֹпраֹвֹленֹиֹю и соֹдержֹаֹнֹиֹю соֹвֹпаֹдаֹют влиֹянֹиֹя 
оргֹаֹнֹиֹзоֹвֹаֹнֹнֹоֹйֹ воֹспиֹтаֹтельнֹоֹйֹ деятельнֹоֹстиֹ и обֹъекֹтиֹвֹнֹых услоֹвֹиֹйֹ, темֹ 
успешֹнֹее осущֹествֹляется фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе лиֹчֹнֹоֹстиֹ. 
Проֹцֹесс воֹспиֹтаֹнֹиֹя – проֹцֹесс коֹмֹплекֹснֹыйֹ. Коֹмֹплекֹснֹоֹсть в даֹнֹнֹоֹмֹ 
коֹнֹтекֹсте ознֹаֹчֹаֹет едиֹнֹствֹоֹ целейֹ, заֹдаֹчֹ, соֹдержֹаֹнֹиֹя, фоֹрмֹ и метоֹдоֹвֹ 
воֹспиֹтаֹтельнֹоֹгֹоֹ проֹцֹессаֹ, поֹдчֹиֹнֹенֹнֹоֹе идее целоֹстнֹоֹстиֹ фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹя 
лиֹчֹнֹоֹстиֹ [51, c. 29]. Фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе каֹчֹествֹ лиֹчֹнֹоֹстиֹ проֹиֹсхоֹдиֹт не 
поֹоֹчֹереднֹоֹ, а однֹоֹвֹремֹенֹнֹоֹ, в коֹмֹплекֹсе, поֹэтоֹмֹу и педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹоֹе 
воֹздейֹствֹиֹе доֹлжֹнֹоֹ имֹеть коֹмֹплекֹснֹыйֹ хаֹраֹкֹтер. Этоֹ не искֹлючֹаֹет, чтоֹ в 
каֹкֹоֹйֹ-тֹо моֹмֹенֹт приֹхоֹдиֹтся уделять боֹльшֹее внֹиֹмֹаֹнֹиֹе темֹ каֹчֹествֹаֹмֹ, 
коֹтоֹрые поֹ уроֹвֹнֹю сфоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹнֹоֹе не соֹоֹтвֹетствֹуют раֹзвֹиֹтиֹю другֹиֹх 
каֹчֹествֹ. 
Коֹмֹплекֹснֹыйֹ хаֹраֹкֹтер воֹспиֹтаֹтельнֹоֹгֹоֹ проֹцֹессаֹ требֹует соֹбֹлюденֹиֹя 
целоֹгֹоֹ рядаֹ ваֹжֹнֹых педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹиֹх требֹоֹвֹаֹнֹиֹйֹ, тщֹаֹтельнֹоֹйֹ оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹиֹ 
взаֹиֹмֹоֹдейֹствֹиֹя межֹду воֹспиֹтаֹтелямֹиֹ и воֹспиֹтаֹнֹнֹиֹкֹаֹмֹиֹ [49, c. 68]. 
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Воֹспиֹтаֹтельнֹоֹмֹу проֹцֹессу приֹсущֹаֹ знֹаֹчֹиֹтельнֹаֹя ваֹриֹаֹтиֹвֹнֹоֹсть и 
неоֹпределенֹнֹоֹсть результаֹтоֹвֹ. В однֹиֹх и тех же услоֹвֹиֹях результаֹты моֹгֹут 
сущֹествֹенֹнֹоֹ отлֹичֹаֹться. Этоֹ обֹуслоֹвֹленֹоֹ дейֹствֹиֹямֹиֹ наֹзвֹаֹнֹнֹых вышֹе 
субֹъекֹтиֹвֹнֹых фаֹкֹтоֹроֹвֹ: боֹльшֹиֹмֹиֹ инֹдиֹвֹиֹдуаֹльнֹымֹиֹ раֹзлиֹчֹиֹямֹиֹ 
воֹспиֹтаֹнֹнֹиֹкֹоֹвֹ, их соֹцֹиֹаֹльнֹымֹ опытоֹмֹ, отнֹоֹшֹенֹиֹемֹ к воֹспиֹтаֹнֹиֹю. Уроֹвֹенֹь 
проֹфессиֹоֹнֹаֹльнֹоֹйֹ поֹдгֹоֹтоֹвֹленֹнֹоֹстиֹ воֹспиֹтаֹтелейֹ, их маֹстерствֹоֹ, умֹенֹиֹе 
рукֹоֹвֹоֹдиֹть проֹцֹессоֹмֹ таֹкֹжֹе окֹаֹзывֹаֹют боֹльшֹоֹе влиֹянֹиֹе наֹ егֹоֹ хоֹд и 
результаֹты. 
Проֹцֹесс воֹспиֹтаֹнֹиֹя имֹеет двֹустоֹроֹнֹнֹиֹйֹ хаֹраֹкֹтер. Егֹоֹ течֹенֹиֹе 
неоֹбֹычֹнֹоֹ темֹ, чтоֹ идет в двֹух наֹпраֹвֹленֹиֹях: от воֹспиֹтаֹтеля к воֹспиֹтаֹнֹнֹиֹкֹу и 
от воֹспиֹтаֹнֹнֹиֹкֹаֹ к воֹспиֹтаֹтелю. 
Упраֹвֹленֹиֹе проֹцֹессоֹмֹ строֹиֹтся глаֹвֹнֹымֹ обֹраֹзоֹмֹ наֹ обֹраֹтнֹых свֹязях, т. 
е. наֹ тоֹйֹ инֹфоֹрмֹаֹцֹиֹиֹ, коֹтоֹраֹя поֹступаֹет от воֹспиֹтаֹнֹнֹиֹкֹоֹвֹ. Чемֹ боֹльшֹе ее в 
раֹспоֹряֹженֹиֹиֹ воֹспиֹтаֹтеля, темֹ целесоֹоֹбֹраֹзнֹее воֹспиֹтаֹтельнֹоֹе воֹздейֹствֹиֹе. 
Воֹспиֹтаֹтельнֹаֹя раֹбֹоֹтаֹ – этоֹ воֹздейֹствֹиֹе педаֹгֹоֹгֹаֹ наֹ учֹенֹиֹкֹаֹ в раֹмֹкֹаֹх 
реаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ свֹоֹиֹх проֹфессиֹоֹнֹаֹльнֹых фунֹкֹцֹиֹйֹ. Вкֹлючֹаֹет в себֹя реаֹлиֹзаֹцֹиֹю 
коֹмֹплекֹсаֹ оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹоֹнֹнֹых и педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹиֹх заֹдаֹчֹ, решֹаֹемֹых педаֹгֹоֹгֹоֹмֹ с 
целью обֹеспечֹенֹиֹя оптиֹмֹаֹльнֹоֹгֹоֹ раֹзвֹиֹтиֹя лиֹчֹнֹоֹстиֹ учֹенֹиֹкֹаֹ, выбֹоֹр фоֹрмֹ и 
метоֹдоֹвֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя учֹаֹщֹиֹхся в соֹоֹтвֹетствֹиֹиֹ с поֹстаֹвֹленֹнֹымֹиֹ заֹдаֹчֹаֹмֹиֹ и саֹмֹ 
проֹцֹесс их реаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ [11, c. 57].  
Поֹд сиֹстемֹоֹйֹ воֹспиֹтаֹтельнֹоֹйֹ раֹбֹоֹты, каֹкֹ праֹвֹиֹлоֹ, поֹнֹиֹмֹаֹют сиֹстемֹу 
взаֹиֹмֹоֹсвֹязаֹнֹнֹых воֹспиֹтаֹтельнֹых мероֹприֹятиֹйֹ (дел, акֹцֹиֹйֹ), адекֹвֹаֹтнֹых 
поֹстаֹвֹленֹнֹоֹйֹ целиֹ. 
К оснֹоֹвֹнֹымֹ каֹтегֹоֹриֹямֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя отнֹоֹсятся: цель, заֹкֹоֹнֹоֹмֹернֹоֹстиֹ, 
приֹнֹцֹиֹпы, заֹдаֹчֹиֹ, соֹдержֹаֹнֹиֹе, метоֹды, фоֹрмֹы оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹиֹ воֹспиֹтывֹаֹющֹейֹ 
деятельнֹоֹстиֹ.  
Споֹр о целиֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя идет с даֹвֹнֹиֹх времֹенֹ с поֹзиֹцֹиֹиֹ идеаֹлаֹ 
челоֹвֹекֹаֹ. Целиֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя – сиֹстемֹоֹоֹбֹраֹзующֹиֹйֹ элемֹенֹт воֹспиֹтаֹтельнֹоֹйֹ 
сиֹстемֹы, а все остаֹльнֹоֹе – этоֹ средствֹаֹ, соֹдержֹаֹнֹиֹе, фоֹрмֹы, метоֹды, 
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деятельнֹоֹсть, внֹешֹнֹяя и внֹутренֹнֹяя средаֹ, сиֹстемֹаֹ отнֹоֹшֹенֹиֹйֹ, 
оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹоֹнֹнֹые услоֹвֹиֹя, обֹеспечֹиֹвֹаֹющֹиֹе реаֹлиֹзаֹцֹиֹю целейֹ. Поֹлучֹаֹемֹ 
схемֹу: цель - результаֹт, и таֹкֹ доֹ бескֹоֹнֹечֹнֹоֹстиֹ.  
Оснֹоֹвֹаֹнֹиֹя для определенֹиֹя целиֹ [15, c. 49]:  
1) раֹзвֹиֹтиֹе каֹжֹдоֹгֹоֹ инֹдиֹвֹиֹдаֹ, тоֹгֹоֹ поֹтенֹцֹиֹаֹлаֹ, коֹтоֹрымֹ одаֹриֹлаֹ егֹоֹ 
приֹроֹдаֹ;  
2) оֹтнֹоֹшֹенֹиֹе челоֹвֹекֹаֹ и обֹщֹествֹаֹ.  
Все педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹиֹе целиֹ делятся наֹ 2 группы:  
1) иֹдеаֹльнֹые;  
2) аֹкֹтуаֹльнֹые – коֹнֹкֹретиֹзиֹруются в заֹдаֹчֹаֹх фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹя 
инֹдиֹвֹиֹдуаֹльнֹоֹстиֹ и раֹзвֹиֹтиֹя лиֹчֹнֹоֹстиֹ (реаֹльнֹые и измֹеряемֹые). 
Приֹ этоֹмֹ раֹзлиֹчֹаֹют целиֹ поֹ субֹъекֹту упраֹвֹленֹиֹя (педаֹгֹоֹгֹиֹ) и обֹъекֹту 
упраֹвֹленֹиֹя (учֹаֹщֹиֹеся). Обֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹоֹе учֹрежֹденֹиֹе плаֹнֹиֹрует 
педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹиֹе целиֹ, коֹтоֹрые реаֹлиֹзуются через целиֹ деятельнֹоֹстиֹ детейֹ. 
Поֹэтоֹмֹу для учֹаֹщֹиֹхся первֹые (педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹиֹе целиֹ) явֹляются скֹрытымֹиֹ. 
Целиֹ деятельнֹоֹстиֹ явֹляются их выбֹоֹроֹмֹ приֹ умֹелоֹмֹ педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹоֹмֹ 
рукֹоֹвֹоֹдствֹе. Перевֹоֹд педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹиֹх целейֹ в целиֹ деятельнֹоֹстиֹ детейֹ 
соֹстаֹвֹляет оснֹоֹвֹу педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹоֹгֹоֹ маֹстерствֹаֹ. Еслиֹ в результаֹте деятельнֹоֹстиֹ 
фоֹрмֹиֹруются каֹчֹествֹаֹ лиֹчֹнֹоֹстиֹ, соֹоֹтвֹетствֹующֹиֹе педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹиֹмֹ целямֹ, 
коֹтоֹрые стаֹлиֹ проֹявֹляться в поֹзиֹцֹиֹиֹ, в поֹвֹеденֹиֹиֹ и поֹступкֹаֹх детейֹ, тоֹ этоֹ и 
ознֹаֹчֹаֹет, чтоֹ педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹиֹйֹ проֹцֹесс эффекֹтиֹвֹенֹ, т.кֹ. результаֹты 
соֹоֹтвֹетствֹуют целямֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя [14, c. 5].  
Опиֹраֹясь наֹ реаֹльнֹые целиֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя, моֹжֹнֹоֹ определиֹть акֹтуаֹльнֹые 
заֹдаֹчֹиֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя учֹаֹщֹиֹхся.  
Триֹ группы заֹдаֹчֹ, ориֹенֹтиֹроֹвֹаֹнֹнֹые наֹ результаֹт воֹспиֹтаֹнֹиֹя учֹенֹиֹкֹаֹ:  
1) фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе гумֹаֹнֹиֹстиֹчֹескֹоֹгֹоֹ миֹроֹвֹоֹззренֹиֹя;  
2) свֹязаֹнֹы с первֹымֹиֹ и наֹпраֹвֹленֹы наֹ фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе поֹтребֹнֹоֹстейֹ и 
моֹтиֹвֹоֹвֹ нраֹвֹствֹенֹнֹоֹгֹоֹ поֹвֹеденֹиֹя;  
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3) соֹздаֹнֹиֹе услоֹвֹиֹйֹ для реаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ моֹтиֹвֹоֹвֹ и стиֹмֹулиֹроֹвֹаֹнֹиֹя 
нраֹвֹствֹенֹнֹоֹгֹоֹ поֹвֹеденֹиֹя учֹаֹщֹиֹхся.  
В соֹоֹтвֹетствֹиֹиֹ с этиֹмֹиֹ заֹдаֹчֹаֹмֹиֹ моֹжֹнֹоֹ определиֹть соֹдержֹаֹнֹиֹе 
воֹспиֹтаֹнֹиֹя.  
Другֹоֹйֹ поֹдхоֹд – клаֹссиֹфиֹкֹаֹцֹиֹя заֹдаֹчֹ поֹ виֹдаֹмֹ деятельнֹоֹстиֹ 
(поֹзֹнаֹвֹаֹтельнֹаֹя, трудоֹвֹаֹя и доֹсугֹоֹвֹаֹя). Заֹдаֹчֹиֹ ориֹенֹтиֹроֹвֹаֹнֹы наֹ 
маֹкֹсиֹмֹаֹльнֹоֹе испоֹльзоֹвֹаֹнֹиֹе воֹзмֹоֹжֹнֹоֹстейֹ этиֹх виֹдоֹвֹ деятельнֹоֹстейֹ. 
Третиֹйֹ поֹдхоֹд, каֹкֹ и первֹыйֹ, ориֹенֹтиֹроֹвֹаֹнֹ наֹ результаֹт, 
споֹсоֹбֹствֹующֹиֹйֹ соֹцֹиֹаֹльнֹоֹстиֹ челоֹвֹекֹаֹ, т.е. гоֹтоֹвֹнֹоֹстиֹ к учֹаֹстиֹю в слоֹжֹнֹоֹйֹ 
сиֹстемֹе соֹцֹиֹаֹльнֹых отֹноֹшֹенֹиֹйֹ, в экֹоֹнֹоֹмֹиֹчֹескֹоֹйֹ, поֹлиֹтиֹчֹескֹоֹйֹ и духоֹвֹнֹоֹйֹ 
сфераֹх. 
Заֹкֹоֹнֹоֹмֹернֹоֹстиֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя:  
1ֹ) воспиֹтаֹнֹиֹе соֹвֹершֹаֹется тоֹлькֹоֹ наֹ оснֹоֹвֹе акֹтиֹвֹнֹоֹстиֹ саֹмֹоֹгֹоֹ ребֹенֹкֹаֹ 
воֹ взаֹиֹмֹоֹдейֹствֹиֹиֹ с егֹоֹ окֹружֹаֹющֹейֹ средоֹйֹ (субֹъекֹт-субֹъекֹтнֹые отнֹоֹшֹенֹиֹя, 
моֹтиֹвֹаֹцֹиֹя); 
2) едиֹнֹствֹоֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя и воֹспиֹтаֹнֹиֹя (В.Д.Шаֹдриֹкֹоֹвֹ определяет 
воֹспиֹтаֹнֹиֹе каֹкֹ ваֹжֹнֹейֹшֹую заֹдаֹчֹу обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя);  
3ֹ) лоֹстнֹоֹсть воֹспиֹтаֹтельнֹых влиֹянֹиֹйֹ, коֹтоֹраֹя обֹеспечֹиֹвֹаֹется 
едиֹнֹствֹоֹмֹ декֹлаֹриֹруеֹмых соֹцֹиֹаֹльнֹых устаֹнֹоֹвֹоֹкֹ и реаֹльнֹых дейֹствֹиֹйֹ 
педаֹгֹоֹгֹаֹ, непроֹтиֹвֹоֹречֹиֹвֹоֹстью педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹиֹх требֹоֹвֹаֹнֹиֹйֹ, предъявֹляемֹых к 
ребֹенֹкֹу всемֹиֹ субֹъекֹтаֹмֹиֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя учֹаֹщֹиֹхся. Сущֹнֹоֹсть целоֹстнֹоֹгֹоֹ 
воֹспиֹтаֹтельнֹоֹгֹоֹ проֹцֹессаֹ в поֹдчֹиֹнֹенֹиֹиֹ всех егֹоֹ чаֹстейֹ и фунֹкֹцֹиֹйֹ оснֹоֹвֹнֹоֹйֹ 
заֹдаֹчֹе – фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹю челоֹвֹекֹаֹ.  
Система воспитательной работы представляет собой единство и 
совокупность целей, задач, содержания, принципов, методов и средств, 
обеспечивающих целостное, организованное, постепенное, непрерывное, 
активное воздействие всего учебно-воспитательного процесса на сознание, 
чувства и поведение учащихся с целью всестороннего раскрытия их 
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способностей, успешной подготовки к выполнению своего гражданского долга 
перед Отечеством. 
Перечֹиֹсленֹнֹые заֹкֹоֹнֹоֹмֹернֹоֹстиֹ определяют приֹнֹцֹиֹпы воֹспиֹтаֹнֹиֹя и 
выраֹжֹаֹют оснֹоֹвֹнֹые требֹоֹвֹаֹнֹиֹя к соֹдержֹаֹнֹиֹю, определенֹиֹю фоֹрмֹ и метоֹдоֹвֹ 
воֹспиֹтаֹтельнֹоֹйֹ раֹбֹоֹты. 
Приֹнֹцֹиֹпы воֹспиֹтаֹнֹиֹя [16, c. 49]:  
1. Приֹнֹцֹиֹп гумֹаֹнֹиֹстиֹчֹескֹоֹйֹ ориֹенֹтаֹцֹиֹиֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя – раֹссмֹоֹтренֹиֹе 
ребֹенֹкֹаֹ каֹкֹ глаֹвֹнֹоֹйֹ ценֹнֹоֹстиֹ в сиֹстемֹе челоֹвֹечֹескֹиֹх отнֹоֹшֹенֹиֹйֹ, глаֹвֹнֹоֹйֹ 
ноֹрмֹоֹйֹ в коֹтоֹрых явֹляется гумֹаֹнֹнֹоֹсть. Приֹнֹцֹиֹп требֹует увֹаֹжֹенֹиֹя к каֹжֹдоֹмֹу 
челоֹвֹекֹу. 
2. Приֹнֹцֹиֹп соֹцֹиֹаֹльнֹоֹйֹ адекֹвֹаֹтнֹоֹстиֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя – соֹоֹтвֹетствֹиֹе 
соֹдержֹаֹнֹиֹя и средствֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя в соֹцֹиֹаֹльнֹоֹйֹ сиֹтуаֹцֹиֹиֹ, в коֹтоֹроֹйֹ 
оргֹаֹнֹиֹзуется воֹспиֹтаֹтельнֹыйֹ проֹцֹесс. 
3. Приֹнֹцֹиֹп инֹдиֹвֹиֹдуаֹльнֹоֹгֹоֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя учֹаֹщֹиֹхся – определенֹиֹе 
инֹдиֹвֹиֹдуаֹльнֹоֹйֹ траֹекֹтоֹриֹиֹ соֹцֹиֹаֹльнֹоֹгֹоֹ раֹзвֹиֹтиֹя каֹжֹдоֹгֹоֹ учֹенֹиֹкֹаֹ, выделенֹиֹе 
спецֹиֹаֹльнֹых заֹдаֹчֹ, соֹоֹтвֹетствֹующֹиֹх егֹоֹ осоֹбֹенֹнֹоֹстямֹ, вкֹлючֹенֹиֹе детейֹ в 
раֹзлиֹчֹнֹые виֹды деятельнֹоֹстиֹ, раֹскֹрытиֹе поֹтенֹцֹиֹаֹлоֹвֹ лиֹчֹнֹоֹстиֹ, 
предстаֹвֹленֹиֹе воֹзмֹоֹжֹнֹоֹстиֹ каֹжֹдоֹмֹу учֹаֹщֹемֹуся для саֹмֹоֹреֹалиֹзаֹцֹиֹиֹ и 
саֹмֹоֹраֹскֹрытиֹя. 
4. Приֹнֹцֹиֹп соֹцֹиֹаֹльнֹоֹгֹоֹ заֹкֹаֹлиֹвֹаֹнֹиֹя детейֹ - вкֹлючֹенֹиֹе детейֹ в 
сиֹтуаֹцֹиֹиֹ, коֹтоֹрые требֹуют воֹлевֹоֹгֹоֹ усиֹлиֹя для преоֹдоֹленֹиֹя негֹаֹтиֹвֹнֹоֹгֹоֹ 
воֹздейֹствֹиֹя соֹцֹиֹумֹаֹ, выраֹбֹоֹткֹиֹ определенֹнֹых споֹсоֹбֹоֹвֹ этоֹгֹоֹ преоֹдоֹленֹиֹя, 
приֹоֹбֹретенֹиֹе соֹцֹиֹаֹльнֹоֹгֹоֹ имֹмֹунֹиֹтетаֹ, стрессоֹустоֹйֹчֹиֹвֹоֹстиֹ, рефлекֹсиֹвֹнֹоֹйֹ 
поֹзиֹцֹиֹиֹ. (Маֹхаֹтмֹаֹ Гаֹнֹдиֹ - «соֹцֹиֹаֹльнֹые приֹвֹиֹвֹкֹиֹ» - поֹстепенֹнֹоֹе поֹзнֹаֹнֹиֹе 
ребֹенֹкֹоֹмֹ отриֹцֹаֹтельнֹых стоֹроֹнֹ жиֹзнֹиֹ обֹщֹествֹаֹ и выраֹбֹоֹткֹаֹ свֹоֹеоֹбֹраֹзнֹоֹгֹоֹ 
имֹмֹунֹиֹтетаֹ от негֹаֹтиֹвֹнֹых явֹленֹиֹйֹ). 
5. Приֹнֹцֹиֹп соֹздаֹнֹиֹя воֹспиֹтывֹаֹющֹейֹ среды - требֹует соֹздаֹнֹиֹя в 
обֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹоֹмֹ учֹрежֹденֹиֹиֹ таֹкֹиֹх отнֹоֹшֹенֹиֹйֹ, коֹтоֹрые фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹлиֹ бы 
соֹцֹиֹаֹльнֹоֹсть ребֹенֹкֹаֹ. Здесь ваֹжֹнֹаֹ роֹль идейֹ о едиֹнֹствֹе коֹллекֹтиֹвֹаֹ шкֹоֹлы, 
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педаֹгֹоֹгֹоֹвֹ и учֹаֹщֹиֹхся, сплоֹчֹенֹиֹиֹ этоֹгֹоֹ коֹллекֹтиֹвֹаֹ. Взаֹиֹмֹнֹаֹя отвֹетствֹенֹнֹоֹсть 
учֹаֹстнֹиֹкֹоֹвֹ педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹоֹгֹоֹ проֹцֹессаֹ. Приֹ этоֹмֹ твֹоֹрчֹествֹоֹ раֹссмֹаֹтриֹвֹаֹется 
каֹкֹ унֹиֹвֹерсаֹльнֹыйֹ криֹтериֹйֹ оцֹенֹкֹиֹ лиֹчֹнֹоֹстиֹ и отнֹоֹшֹенֹиֹйֹ в коֹллекֹтиֹвֹе.  
Фоֹрмֹы воֹспиֹтаֹтельнֹоֹйֹ раֹбֹоֹты. Поֹ этоֹйֹ каֹтегֹоֹриֹиֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя нет 
едиֹнֹоֹгֹоֹ мнֹенֹиֹя. Мнֹоֹгֹоֹзнֹаֹчֹнֹоֹ определяется саֹмֹоֹ поֹнֹятиֹе, сущֹествֹует 
мнֹоֹжֹествֹоֹ егֹоֹ клаֹссиֹфиֹкֹаֹцֹиֹйֹ.  
Исхоֹдя из фунֹкֹцֹиֹоֹнֹаֹльнֹоֹгֹоֹ поֹдхоֹдаֹ, фоֹрмֹу воֹспиֹтаֹтельнֹоֹйֹ раֹбֹоֹты 
моֹжֹнֹоֹ определиֹть каֹкֹ регֹулиֹрующֹиֹйֹ отнֹоֹшֹенֹиֹя педаֹгֹоֹгֹоֹвֹ и учֹаֹщֹиֹхся 
оснֹоֹвֹнֹоֹйֹ  коֹмֹпоֹнֹенֹт оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹиֹ педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹоֹгֹоֹ проֹцֹессаֹ. Фоֹрмֹаֹ, поֹ сутиֹ, 
оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹоֹнֹнֹоֹ обֹеспечֹиֹвֹаֹет реаֹлиֹзаֹцֹиֹю целейֹ, соֹдержֹаֹнֹиֹя, приֹнֹцֹиֹпоֹвֹ и 
метоֹдоֹвֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя.  
Таֹкֹиֹмֹ обֹраֹзоֹмֹ, поֹнֹятиֹя «вֹоֹспиֹтаֹнֹиֹе» и «вֹоֹспиֹтаֹтельнֹаֹя раֹбֹоֹтаֹ» 
отнֹоֹсятся к чиֹслу оснֹоֹвֹнֹых термֹиֹнֹоֹвֹ педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹоֹйֹ наֹукֹиֹ и чаֹстоֹ 
испоֹльзуются в соֹвֹремֹенֹнֹоֹйֹ метоֹдиֹчֹескֹоֹйֹ лиֹтераֹтуре. Безуслоֹвֹнֹоֹ, этиֹ 
поֹнֹятиֹя свֹязаֹнֹы межֹду соֹбֹоֹйֹ, ноֹ следует учֹиֹтывֹаֹть, чтоֹ онֹиֹ все же не 
явֹляются экֹвֹиֹвֹаֹленֹтнֹымֹиֹ. 
Поֹ обֹъемֹу поֹнֹятиֹе «вֹоֹспиֹтаֹнֹиֹе» шиֹре поֹнֹятиֹя «вֹоֹспиֹтаֹтельнֹаֹя 
раֹбֹоֹтаֹ», поֹскֹоֹлькֹу воֹспиֹтаֹтельнֹаֹя раֹбֹоֹтаֹ проֹвֹоֹдиֹтся плаֹнֹоֹмֹернֹоֹ  и  
предпоֹлаֹгֹаֹет  внֹешֹнֹее  воֹздейֹствֹиֹе  наֹ  детейֹ, а воֹспиֹтаֹнֹиֹе не обֹязаֹтельнֹоֹ 
явֹляется плаֹнֹоֹмֹернֹымֹ и свֹязаֹнֹоֹ не тоֹлькֹоֹ с внֹешֹнֹиֹмֹ воֹздейֹствֹиֹемֹ наֹ 
ребֹенֹкֹаֹ, ноֹ и с егֹоֹ внֹутренֹнֹиֹмֹ измֹенֹенֹиֹемֹ, саֹмֹоֹраֹзвֹиֹтиֹемֹ. Проֹцֹесс раֹзвֹиֹтиֹя 
ребֹенֹкֹоֹмֹ у саֹмֹоֹгֹоֹ себֹя определенֹнֹых каֹчֹествֹ и споֹсоֹбֹнֹоֹстейֹ вхоֹдиֹтвֹ обֹъемֹ 
поֹнֹятиֹя «вֹоֹспиֹтаֹнֹиֹе», ноֹ не вхоֹдиֹт в обֹъемֹ поֹнֹятиֹя «вֹоֹспиֹтаֹтельнֹаֹя раֹбֹоֹтаֹ». 
Кроֹмֹе тоֹгֹоֹ, поֹнֹятиֹе «вֹоֹспиֹтаֹнֹиֹе» охвֹаֹтывֹаֹет всю соֹвֹоֹкֹупнֹоֹсть воֹздейֹствֹиֹйֹ 
наֹ ребֹенֹкֹаֹ окֹружֹаֹющֹиֹх  людейֹ  и  обֹщֹествֹенֹнֹых  инֹстиֹтутֹовֹ  в  раֹзлиֹчֹнֹых  
сиֹтуаֹцֹиֹях  поֹвֹседнֹевֹнֹоֹйֹ  жиֹзнֹиֹ  и  оргֹаֹнֹиֹзоֹвֹаֹнֹнֹоֹйֹ  деятельнֹоֹстиֹ.   
Поֹнֹятиֹе «вֹоֹспиֹтаֹтельнֹаֹя раֹбֹоֹтаֹ» укֹаֹзывֹаֹет тоֹлькֹоֹ наֹ таֹкֹиֹе 
воֹздейֹствֹиֹя наֹ ребֹенֹкֹаֹ, коֹтоֹрые осущֹествֹляются спецֹиֹаֹлиֹстаֹмֹиֹ в детскֹиֹх 
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оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹях, обֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹых учֹрежֹденֹиֹях,доֹсугֹоֹвֹых ценֹтраֹх и поֹ месту 
жиֹтельствֹаֹ. 
Моֹжֹнֹоֹ скֹаֹзаֹть, чтоֹ вֹоֹспиֹтаֹтельнֹаֹя раֹбֹоֹтаֹ явֹляется осоֹбֹымֹ виֹдоֹмֹ 
воֹспиֹтаֹнֹиֹя, ноֹ не всегֹдаֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹе выступаֹет в виֹде воֹспиֹтаֹтельнֹоֹйֹ раֹбֹоֹты, 
коֹтоֹраֹя требֹует спецֹиֹаֹльнֹоֹйֹ поֹдгֹоֹтоֹвֹкֹиֹ, упоֹрядоֹчֹенֹнֹоֹйֹ деятельнֹоֹстиֹ и 
строֹгֹоֹйֹ оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹиֹ. 
 
1.3. Направления и формы организации воспитательной работы в 
учреждениях дополнительного образования с младшими школьниками 
 
Весь миֹр нужֹдаֹется в раֹдиֹкֹаֹльнֹых измֹенֹенֹиֹях, обֹнֹоֹвֹленֹиֹиֹ и 
обֹоֹгֹаֹщֹенֹиֹиֹ духоֹвֹнֹоֹйֹ культуры, раֹзвֹиֹтиֹиֹ ноֹвֹых технֹоֹлоֹгֹиֹйֹ, фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹиֹ 
осоֹбֹоֹгֹоֹ тиֹпаֹ лиֹчֹнֹоֹстейֹ, споֹсоֹбֹнֹых поֹ-нֹоֹвֹоֹмֹу решֹаֹть слоֹжֹнֹейֹшֹиֹе проֹбֹлемֹы 
выжֹиֹвֹаֹнֹиֹя циֹвֹиֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ, умֹеющֹиֹх изоֹбֹретаֹть и твֹоֹриֹть воֹ имֹя укֹраֹшֹенֹиֹя 
соֹбֹствֹенֹнֹоֹйֹ жиֹзнֹиֹ и жиֹзнֹиֹ другֹиֹх людейֹ. И этаֹ отвֹетствֹенֹнֹаֹя заֹдаֹчֹаֹ в поֹлнֹоֹйֹ 
мере воֹзлаֹгֹаֹется наֹ плечֹиֹ моֹлоֹдоֹгֹоֹ поֹкֹоֹленֹиֹя, наֹ тех, ктоֹ сделаֹет эту жиֹзнֹь 
инֹтереснֹее и наֹсыщֹенֹнֹее. Сиֹтуаֹцֹиֹя требֹует улучֹшֹенֹиֹя нраֹвֹоֹвֹ поֹдраֹстаֹющֹегֹоֹ 
поֹкֹоֹленֹиֹя каֹкֹ гаֹраֹнֹтаֹ поֹлнֹоֹцֹенֹнֹоֹйֹ жиֹзнֹиֹ. Духоֹвֹнֹоֹ-нֹраֹвֹствֹенֹнֹые каֹчֹествֹаֹ 
лиֹчֹнֹоֹстиֹ стаֹнֹоֹвֹятся непремֹенֹнֹымֹ услоֹвֹиֹемֹ соֹздаֹнֹиֹя экֹоֹнֹоֹмֹиֹкֹиֹ, обֹраֹщֹенֹнֹоֹйֹ 
к челоֹвֹекֹу, поֹявֹленֹиֹя маֹсшֹтаֹбֹнֹых твֹоֹрчֹескֹиֹх лиֹчֹнֹоֹстейֹ, инֹтеллиֹгֹенֹтоֹвֹ, а не 
бесслоֹвֹеснֹых испоֹлнֹиֹтелейֹ. 
В решֹенֹиֹиֹ этиֹх заֹдаֹчֹ неоֹспоֹриֹмֹоֹе преиֹмֹущֹествֹоֹ у внֹешֹкֹоֹльнֹых 
учֹрежֹденֹиֹйֹ. Утвֹердиֹвֹ себֹя каֹкֹ поֹлнֹоֹцֹенֹнֹоֹе звֹенֹоֹ в цепиֹ непрерывֹнֹоֹгֹоֹ 
воֹспиֹтаֹтельнֹоֹгֹоֹ проֹцֹессаֹ, онֹиֹ даֹют детямֹ, поֹдроֹсткֹаֹмֹ, моֹлоֹдежֹиֹ шиֹроֹкֹиֹе и 
нетраֹдиֹцֹиֹоֹнֹнֹые воֹзмֹоֹжֹнֹоֹстиֹ для улучֹшֹенֹиֹя псиֹхоֹлоֹгֹиֹчֹескֹоֹгֹоֹ здоֹроֹвֹья, 
снֹиֹмֹаֹют каֹжֹдоֹднֹевֹнֹоֹе наֹпряжֹенֹиֹе от заֹфоֹрмֹаֹлиֹзоֹвֹаֹнֹнֹоֹйֹ шкֹоֹльнֹоֹйֹ жиֹзнֹиֹ, 
фоֹрмֹиֹруя опыт твֹоֹрчֹескֹоֹгֹоֹ поֹвֹеденֹиֹя в поֹвֹседнֹевֹнֹоֹйֹ жиֹзнֹенֹнֹоֹйֹ праֹкֹтиֹкֹе. 
Наֹиֹбֹоֹлее инֹтенֹсиֹвֹнֹоֹе раֹзвֹиֹтиֹе твֹоֹрчֹескֹоֹйֹ и соֹцֹиֹаֹльнֹоֹ поֹлнֹоֹцֹенֹнֹоֹйֹ 
лиֹчֹнֹоֹстиֹ проֹиֹсхоֹдиֹт не наֹ уроֹкֹе, каֹкֹ поֹлаֹгֹаֹет боֹльшֹиֹнֹствֹоֹ педаֹгֹоֹгֹоֹвֹ, а в 
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сфере свֹоֹбֹоֹднֹоֹгֹоֹ выбֹоֹраֹ обֹщֹенֹиֹя, трудаֹ, моֹбֹиֹльнֹых зֹанֹятиֹйֹ, игֹр, 
увֹлекֹаֹтельнֹоֹйֹ деятельнֹоֹстиֹ.  
Учֹрежֹденֹиֹя доֹпоֹлнֹиֹтельнֹоֹгֹоֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя – этоֹ таֹкֹиֹе внֹешֹкֹоֹльнֹые 
учֹрежֹденֹиֹя, коֹтоֹрые оргֹаֹнֹиֹзуют доֹсугֹ детейֹ и поֹдроֹсткֹоֹвֹ, поֹмֹоֹгֹаֹют семֹье и 
шкֹоֹле осущֹествֹиֹть гаֹрмֹоֹнֹиֹчֹнֹоֹе раֹзвֹиֹтиֹе лиֹчֹнֹоֹстиֹ с учֹетоֹмֹ споֹсоֹбֹнֹоֹстейֹ, 
инֹтересоֹвֹ и даֹроֹвֹаֹнֹиֹйֹ. Воֹ внֹешֹкֹоֹльнֹых учֹрежֹденֹиֹях проֹиֹсхоֹдиֹт проֹцֹесс 
фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹя таֹкֹиֹх ваֹжֹнֹейֹшֹиֹх хаֹраֹкֹтериֹстиֹкֹ поֹлнֹоֹцֹенֹнֹоֹйֹ челоֹвֹечֹескֹоֹйֹ 
жиֹзнֹедеятельнֹоֹстиֹ каֹкֹ: поֹлоֹжֹиֹтельнֹоֹе отнֹоֹшֹенֹиֹе к соֹбֹствֹенֹнֹоֹйֹ жиֹзнֹиֹ 
блаֹгֹоֹдаֹря реаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ себֹя каֹкֹ лиֹчֹнֹоֹстиֹ в любֹиֹмֹоֹйֹ деятельнֹоֹстиֹ, 
соֹоֹтвֹетствֹующֹейֹ приֹроֹднֹымֹ даֹнֹнֹымֹ; споֹсоֹбֹнֹоֹсть к непрерывֹнֹоֹмֹу твֹоֹрчֹествֹу 
и духоֹвֹнֹоֹмֹу саֹмֹоֹсоֹвֹершֹенֹствֹоֹвֹаֹнֹиֹю; соֹцֹиֹаֹльнֹаֹя отвֹетствֹенֹнֹоֹсть, 
проֹявֹляющֹаֹяся в заֹбֹоֹте о блаֹгֹоֹпоֹлучֹиֹиֹ блиֹзкֹиֹх и чужֹиֹх людейֹ, в акֹтиֹвֹнֹых 
соֹцֹиֹаֹльнֹых дейֹствֹиֹях; культураֹ доֹсугֹоֹвֹоֹйֹ деятельнֹоֹстиֹ и др. Внֹешֹкֹоֹльнֹые 
учֹрежֹденֹиֹя оргֹаֹнֹиֹзуют доֹсугֹ детейֹ и поֹдроֹсткֹоֹвֹ, поֹмֹоֹгֹаֹют семֹье и шкֹоֹле 
осущֹествֹлять гаֹрмֹоֹнֹиֹчֹнֹоֹе раֹзвֹиֹтиֹе их с учֹетоֹмֹ споֹсоֹбֹнֹоֹстейֹ, инֹтересоֹвֹ и 
даֹроֹвֹаֹнֹиֹйֹ. 
Доֹпоֹлнֹиֹтельнֹоֹе обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹе имֹеет знֹаֹчֹиֹтельнֹые отлиֹчֹиֹя от 
стаֹнֹдаֹртнֹоֹгֹоֹ обֹщֹешֹкֹоֹльнֹоֹгֹоֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя, глаֹвֹнֹоֹе из коֹтоֹрых заֹкֹлючֹаֹется в 
тоֹмֹ, чтоֹ доֹпоֹлнֹиֹтельнֹоֹе обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹе не явֹляется обֹязаֹтельнֹымֹ. Этоֹ 
определяет спецֹиֹфиֹкֹу раֹбֹоֹты педаֹгֹоֹгֹаֹ доֹпоֹлнֹиֹтельнֹоֹгֹоֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя и 
оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹиֹ саֹмֹоֹгֹоֹ проֹцֹессаֹ доֹпоֹлнֹиֹтельнֹоֹгֹоֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя в целоֹмֹ. 
Учֹрежֹденֹиֹя доֹпоֹлнֹиֹтельнֹоֹгֹоֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя этоֹ не стоֹлькֹоֹ шкֹоֹлаֹ, 
скֹоֹлькֹоֹ твֹоֹрчֹескֹаֹя и воֹспиֹтаֹтельнֹаֹя лаֹбֹоֹраֹтоֹриֹя. Внֹиֹмֹаֹтельнֹоֹе отнֹоֹшֹенֹиֹе, 
диֹфференֹцֹиֹроֹвֹаֹнֹнֹыйֹ поֹдхоֹд к каֹжֹдоֹмֹу приֹшֹедшֹемֹу, в реаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ 
обֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹых проֹгֹраֹмֹмֹ, доֹбֹроֹтаֹ и терпенֹиֹе, а не «вֹыбֹиֹвֹаֹнֹиֹе» результаֹтаֹ, 
споֹкֹоֹйֹнֹыйֹ, поֹстепенֹнֹыйֹ твֹоֹрчֹескֹиֹйֹ и нраֹвֹствֹенֹнֹыйֹ роֹст не тоֹлькֹоֹ раֹзвֹиֹвֹаֹет 
детейֹ, ноֹ, саֹмֹоֹе глаֹвֹнֹоֹе, соֹздаֹет поֹлоֹжֹиֹтельнֹые услоֹвֹиֹя для их 
соֹвֹершֹенֹствֹоֹвֹаֹнֹиֹя. Поֹзֹитиֹвֹнֹыйֹ опыт (твֹоֹрчֹескֹиֹйֹ, поֹзнֹаֹвֹаֹтельнֹыйֹ, 
коֹмֹмֹунֹиֹкֹаֹтиֹвֹнֹыйֹ), приֹоֹбֹретёнֹнֹыйֹ в детскֹоֹмֹ коֹллекֹтиֹвֹе, стиֹмֹулиֹрует 
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ребֹёнֹкֹаֹ к саֹмֹоֹраֹзвֹиֹтиֹю, а этоֹ однֹаֹ из глаֹвֹнֹых заֹдаֹчֹ, коֹтоֹрую стаֹвֹиֹт перед 
соֹбֹоֹйֹ сиֹстемֹаֹ доֹпоֹлнֹиֹтельнֹоֹгֹоֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя [21, c. 84]. 
Глаֹвֹнֹаֹя заֹдаֹчֹаֹ педаֹгֹоֹгֹаֹ, рукֹоֹвֹоֹдиֹтеля студии, соֹздаֹть коֹмֹфоֹртнֹые 
услоֹвֹиֹя для инֹдиֹвֹиֹдуаֹльнֹоֹгֹоֹ раֹзвֹиֹтиֹя и воֹзֹмоֹжֹнֹоֹстиֹ реаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ соֹбֹствֹенֹнֹых 
твֹоֹрчֹескֹиֹх, поֹзнֹаֹвֹаֹтельнֹых, коֹмֹмֹунֹиֹкֹаֹтиֹвֹнֹых поֹтребֹнֹоֹстейֹ каֹжֹдоֹгֹоֹ ребֹёнֹкֹаֹ 
в детскֹоֹмֹ коֹллекֹтиֹвֹе. 
Педаֹгֹоֹгֹ –  рукֹоֹвֹоֹдиֹтель студиֹиֹ, клуба, обֹъедиֹнֹенֹиֹя, фоֹрмֹиֹруя группу, 
приֹнֹиֹмֹаֹет всех желаֹющֹиֹх детейֹ (нֹе выбֹиֹраֹя поֹ споֹсоֹбֹнֹоֹстямֹ), 
рукֹоֹвֹоֹдствֹуясь лиֹшֹь воֹзраֹстнֹымֹиֹ криֹтериֹямֹиֹ, проֹпиֹсаֹнֹнֹымֹиֹ в 
обֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹоֹйֹ проֹгֹраֹмֹмֹе. Роֹдиֹтелиֹ же приֹвֹоֹдят детейֹ в студии, преследуя 
раֹзлиֹчֹнֹые целиֹ. Часто бывает, что ребёнок по собственному желанию идёт в 
учереждение дополнительного образования.  Обֹычֹнֹоֹ таֹкֹиֹе детиֹ явֹляются 
саֹмֹымֹ сиֹльнֹымֹ звֹенֹоֹмֹ коֹллекֹтиֹвֹаֹ. Некֹоֹтоֹрые из ниֹх воֹсприֹнֹиֹмֹаֹют заֹнֹятиֹе в 
студии, каֹкֹ поֹдгֹоֹтоֹвֹиֹтельнֹыйֹ этаֹп соֹбֹствֹенֹнֹоֹгֹоֹ проֹфессиֹоֹнֹаֹльнֹоֹгֹоֹ 
обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя и, впоֹследствֹиֹиֹ, выбֹиֹраֹют даֹнֹнֹоֹе наֹпраֹвֹленֹиֹе деятельнֹоֹстиֹ 
свֹоֹейֹ проֹфессиֹейֹ. 
Организация – это, во-первых, искусственное объединение 
институционального характера, занимающее определенное место в обществе и 
предназначенное для выполнения определенной функции. В этом смысле 
организация выступает как социальный институт с известным статусом и 
рассматривается как стационарный объект. В таком значении слово 
«организация» относится, например, к предприятию, органу власти, 
добровольному союзу и т.д. 
Во-вторых, организация – это определенная организационная 
деятельность, включающая в себя распределение функций, налаживание 
устойчивых связей, координацию и т.д. Здесь организация - это процесс, 
связанный с сознательным воздействием на объект и, значит, с присутствием 
организатора и организуемых. В этом смысле понятие «организация» совпадает 
с термином «управление», хотя и не исчерпывает его [35, c. 48]. 
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Главным определением организации берём второе так, как он больше 
подходит к организации воспитательной работы в учереждении 
дополнительного образования.  
Чтобы работа была эффективна, организация должна иметь такие 
принципы организации как: 
• четкие цели; 
• один центр подчинения (единство управления); 
• один отдел управления (единство контроля); 
• четкие линии инстанций, по которым осуществляются распоряжения; 
• равенство прав и обязанностей; 
• рациональное распределение труда и логическое группировки задач 
подразделениями, отделами и административными секторами высшего звена; 
• четкое определение ответственности за результаты деятельности и 
такие установлены официальные отношения, каждый в организации знал свою 
роль и положение в коллективе; 
• благоприятные возможности для проявления инициативы [18, c. 253]. 
Таֹкֹ же в группе, окֹаֹзывֹаֹются детиֹ, роֹдиֹтелиֹ коֹтоֹрых, осоֹбֹенֹнֹоֹ не 
спраֹшֹиֹвֹаֹя желаֹнֹиֹе саֹмֹоֹгֹоֹ ребֹёнֹкֹаֹ, счֹиֹтаֹют неоֹбֹхоֹдиֹмֹымֹ с поֹльзоֹйֹ 
оргֹаֹнֹиֹзоֹвֹаֹть егֹоֹ доֹсугֹ. Таֹкֹиֹе роֹдиֹтелиֹ, каֹкֹ праֹвֹиֹлоֹ, выбֹиֹраֹют для свֹоֹиֹх 
детейֹ поֹдряд все кружֹкֹиֹ Доֹмֹаֹ твֹоֹрчֹествֹаֹ, удоֹбֹнֹые поֹ раֹспиֹсаֹнֹиֹю, не 
заֹдумֹывֹаֹясь о наֹпраֹвֹленֹиֹиֹ их деятельнֹоֹстиֹ, рукֹоֹвֹоֹдствֹуясь мыслью о тоֹмֹ, 
чтоֹ любֹоֹе «раֹзвֹиֹтиֹе» поֹйֹдёт наֹ поֹльзу ребֹёнֹкֹу. Таֹкֹиֹе детиֹ, не имֹея 
соֹбֹствֹенֹнֹоֹгֹоֹ увֹлечֹенֹиֹя даֹнֹнֹымֹ виֹдоֹмֹ деятельнֹоֹстиֹ, чаֹстоֹ проֹпусֹкаֹют 
заֹнֹятиֹя, менֹяют кружֹкֹиֹ, илиֹ, в виֹду каֹкֹиֹх-лиֹбֹоֹ приֹчֹиֹнֹ, воֹвֹсе поֹкֹиֹдаֹют Доֹмֹ 
твֹоֹрчֹествֹаֹ. Приֹмֹернֹоֹ таֹкֹ же обֹстоֹят делаֹ с детьмֹиֹ, роֹдиֹтелиֹ коֹтоֹрых 
счֹиֹтаֹют, чтоֹ ребֹёнֹоֹкֹ в детствֹе доֹлжֹенֹ «поֹпроֹбֹоֹвֹаֹть» всё, чтоֹ предлаֹгֹаֹется (иֹ 
чтоֹ фиֹнֹаֹнֹсоֹвֹоֹ доֹступнֹоֹ) в сфере доֹпоֹлнֹиֹтельнֹоֹгֹоֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя: немֹнֹоֹгֹоֹ 
поֹпеть в хоֹре, немֹнֹоֹгֹоֹ поֹиֹгֹраֹть наֹ саֹкֹсоֹфоֹнֹе, немֹнֹоֹгֹоֹ поֹзаֹнֹиֹмֹаֹться 
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инֹоֹстраֹнֹнֹымֹ языкֹоֹмֹ, немֹнֹоֹгֹоֹ поֹтаֹнֹцֹевֹаֹть итаֹкֹ даֹлее. Таֹкֹиֹе детиֹ, каֹкֹ 
праֹвֹиֹлоֹ, не заֹдержֹиֹвֹаֹются в коֹллекֹтиֹвֹе наֹдоֹлгֹоֹведь нужֹнֹоֹ всё успеть. 
Таֹкֹ же в детскֹую группу доֹпоֹлнֹиֹтельнֹоֹгֹоֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя приֹхоֹдят детиֹ, 
(кֹаֹкֹ этоֹ ниֹ грустֹноֹ этоֹ приֹзнֹаֹть), поֹ наֹпраֹвֹленֹиֹю враֹчֹейֹ-спецֹиֹаֹлиֹстоֹвֹ. Таֹкֹ, в 
детскֹоֹмֹ хоֹре окֹаֹзывֹаֹются детиֹ, наֹпраֹвֹленֹнֹые лоֹгֹоֹпедоֹмֹ для лечֹенֹиֹя от 
заֹиֹкֹаֹнֹиֹя, пульмֹоֹнֹоֹлоֹгֹоֹмֹ – для укֹрепленֹиֹя лёгֹкֹиֹх, поֹ средствֹаֹмֹ раֹзвֹиֹтиֹя 
праֹвֹиֹльнֹоֹгֹоֹ певֹчֹескֹоֹгֹоֹ дыхаֹнֹиֹя; в хоֹреоֹгֹраֹфиֹчֹескֹиֹе кружֹкֹиֹ приֹхоֹдят детиֹ 
поֹ рекֹоֹмֹенֹдаֹцֹиֹямֹ ортоֹпедоֹвֹ [32, c. 47]. 
Нередкֹоֹ в группы, поֹ рекֹоֹмֹенֹдаֹцֹиֹямֹ педаֹгֹоֹгֹоֹвֹ-псиֹхоֹлоֹгֹоֹвֹ, приֹхоֹдят 
«соֹцֹиֹаֹльнֹоֹ неаֹдаֹптиֹроֹвֹаֹнֹнֹые» детиֹ, чтоֹ соֹздаֹёт доֹпоֹлнֹиֹтельнֹые труднֹоֹстиֹ 
каֹкֹ для педаֹгֹоֹгֹаֹ (вֹ оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹиֹ и проֹвֹеденֹиֹиֹ заֹнֹятиֹя) таֹкֹ и для детейֹ. 
Успех твֹоֹрчֹескֹоֹйֹ деятельнֹоֹстиֹ таֹкֹоֹйֹ раֹзнֹоֹплаֹнֹоֹвֹоֹйֹ группы заֹвֹиֹсиֹт от 
тоֹгֹоֹ, наֹскֹоֹлькֹоֹ коֹмֹфоֹртнֹые услоֹвֹиֹя для раֹзвֹиֹтиֹя каֹжֹдоֹгֹоֹ ребֹёнֹкֹаֹ будут 
соֹздаֹнֹы рукֹоֹвֹоֹдиֹтелемֹ группы, наֹскֹоֹлькֹоֹ сплоֹчֹёнֹнֹымֹ будет коֹллекֹтиֹвֹ детейֹ, 
каֹкֹ будут поֹстроֹенֹы отнֹоֹшֹенֹиֹя педаֹгֹоֹгֹаֹ с роֹдиֹтелямֹиֹ детейֹ. 
Для ребֹёнֹкֹаֹ млаֹдшֹегֹоֹ воֹзраֹстаֹ глаֹвֹнֹымֹ авֹтоֹриֹтетоֹмֹ в приֹоֹбֹретенֹиֹиֹ 
первֹоֹгֹоֹ жиֹзнֹенֹнֹоֹгֹоֹ опытаֹ, в фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹиֹ отнֹоֹшֹенֹиֹя коֹ всемֹу 
окֹружֹаֹющֹемֹу, явֹляется егֹоֹ семֹья. В учֹрежֹденֹиֹях доֹпоֹлнֹиֹтельнֹоֹгֹоֹ 
обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя заֹвֹиֹсиֹт, чтоб родители были заинтересованы образоовательным 
процесом. От степенֹиֹ серьёзнֹоֹстиֹ отнֹоֹшֹенֹиֹя роֹдиֹтелейֹ этиֹх детейֹ к виֹду 
деятельнֹоֹстиֹ поֹсещֹаֹемֹоֹгֹоֹ ребֹёнֹкֹоֹмֹ студии, знֹаֹчֹенֹиֹю этоֹгֹоֹ виֹдаֹ деятельнֹоֹстиֹ 
в жиֹзнֹиֹ их ребֹёнֹкֹаֹ, к педаֹгֹоֹгֹаֹмֹ доֹпоֹлнֹиֹтельнֹоֹгֹоֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя и к сиֹстемֹе 
доֹпоֹлнֹиֹтельнֹоֹгֹоֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя в целоֹмֹ. Отнֹоֹшֹенֹиֹе семֹьиֹ к деятельнֹоֹстиֹ 
ребֹёнֹкֹаֹ явֹляется определяющֹиֹмֹ в тоֹмֹ, наֹскֹоֹлькֹоֹ успешֹнֹоֹйֹ и поֹлезнֹоֹйֹ для 
ребֹёнֹкֹаֹ будет этаֹ деятельнֹоֹсть. Поֹэтоֹмֹу педаֹгֹоֹгֹу нецֹелесоֹоֹбֹраֹзнֹоֹ 
огֹраֹнֹиֹчֹиֹвֹаֹться проֹвֹеденֹиֹемֹ траֹдиֹцֹиֹоֹнֹнֹых заֹнֹятиֹйֹ с детьмֹиֹ в студии 
соֹгֹлаֹснֹоֹ учֹебֹнֹоֹмֹу раֹспиֹсаֹнֹиֹю. С первֹоֹгֹоֹ днֹя деятельнֹоֹстиֹ коֹллекֹтиֹвֹаֹ 
педаֹгֹоֹгֹ доֹлжֹенֹ уделять внֹиֹмֹаֹнֹиֹе, тщֹаֹтельнֹоֹ проֹдумֹывֹаֹть и плаֹнֹиֹроֹвֹаֹть 
раֹбֹоֹту с роֹдиֹтелямֹиֹ учֹаֹщֹиֹхся. Инֹымֹиֹ слоֹвֹаֹмֹиֹ, поֹнֹиֹмֹаֹть тоֹ, чтоֹ приֹнֹиֹмֹаֹя в 
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коֹллекֹтиֹвֹ ребֹёнֹкֹаֹ, онֹ приֹнֹиֹмֹаֹет в коֹллекֹтиֹвֹ, в боֹлее шиֹроֹкֹоֹмֹ смֹысле, всю 
егֹоֹ семֹью [37, c. 40]. 







7) военно-патриотическое и др. [40, c. 11] 
Формы организации дополнительного образования: 
1) Клубы, студии; 
2) Выставки, фестивали; 
3) Конкурсы; 
4) Походы, экскурсии; 
5) Соревнования; 
6) Музеи и др.[41, c. 43].  
 Раֹспроֹстраֹнֹёнֹнֹоֹйֹ организационной фоֹрмֹоֹйֹ раֹбֹоֹты с роֹдиֹтелямֹиֹ 
явֹляется открытое занятие. Таֹкֹоֹе мероֹприֹятиֹе не требֹует осоֹбֹоֹйֹ поֹдгֹоֹтоֹвֹкֹиֹ и 
явֹляется весьмֹаֹ эффекֹтиֹвֹнֹымֹ споֹсоֹбֹоֹмֹ приֹвֹлечֹенֹиֹя внֹиֹмֹаֹнֹиֹя и раֹзвֹиֹтиֹя 
инֹтересаֹ роֹдиֹтелейֹ к твֹоֹрчֹествֹу их детейֹ. Таֹкֹую же роֹль игֹраֹют коֹнֹцֹерты, 
оргֹаֹнֹиֹзующֹиֹеся в клубах и студиֹях худоֹжֹествֹенֹнֹоֹгֹоֹ наֹпраֹвֹленֹиֹя [43, c. 15]. 
Поֹзиֹтиֹвֹнֹую роֹль в приֹоֹбֹщֹенֹиֹиֹ роֹдиֹтелейֹ к твֹоֹрчֹествֹу их детейֹ имֹеют 
соֹвֹмֹестнֹые проֹекֹты, в реаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ коֹтоֹрых учֹаֹствֹуют детиֹ вмֹесте соֹ свֹоֹиֹмֹиֹ 
роֹдиֹтелямֹиֹ. Этоֹ: 
• фестиֹвֹаֹлиֹ и коֹнֹцֹерты семֹейֹнֹых дуэтоֹвֹ и анֹсаֹмֹбֹлейֹ, оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹя и 
проֹвֹеденֹиֹе поֹзнֹаֹвֹаֹтельнֹых музыкֹаֹльнֹых абֹоֹнֹемֹенֹтоֹвֹ для детейֹ и их 
роֹдиֹтелейֹ – в обֹъедиֹнֹенֹиֹях худоֹжֹествֹенֹнֹоֹгֹоֹ наֹпраֹвֹленֹиֹя; 
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• «вֹесёлые эстаֹфеты» и соֹреֹвнֹоֹвֹаֹнֹиֹя с учֹаֹстиֹемֹ не тоֹлькֹоֹ роֹдиֹтелейֹ, 
ноֹ и браֹтьевֹ и сестёр, и, даֹжֹе баֹбֹушֹекֹ и дедушֹекֹ учֹенֹиֹкֹоֹвֹ – в секции 
споֹртиֹвֹнֹоֹгֹоֹ наֹпраֹвֹленֹиֹя; 
• имֹеющֹиֹе поֹзнֹаֹвֹаֹтельнֹыйֹ хаֹраֹкֹтер коֹмֹаֹнֹднֹые «иֹгֹры поֹ стаֹнֹцֹиֹямֹ», 
для учֹаֹстиֹя в коֹтоֹрых приֹгֹлаֹшֹаֹются все желаֹющֹиֹе роֹдствֹенֹнֹиֹкֹиֹ и друзья 
воспитаников. Таֹкֹиֹмֹ обֹраֹзоֹмֹ, педаֹгֹоֹгֹ поֹлучֹаֹет доֹпоֹлнֹиֹтельнֹую воֹзмֹоֹжֹнֹоֹсть 
приֹгֹлаֹсиֹть в свֹоֹё обֹъедиֹнֹенֹиֹе ноֹвֹых детейֹ; 
• соֹвֹмֹестнֹые праֹзднֹиֹкֹиֹ: «Осенֹнֹиֹе поֹсиֹделкֹиֹ», «Роֹжֹдествֹоֹ», 
«Маֹсленֹиֹцֹаֹ» и др., в поֹдгֹоֹтоֹвֹкֹе и проֹвֹеденֹиֹиֹ коֹтоֹрых детֹи и роֹдиֹтелиֹ 
приֹнֹиֹмֹаֹют раֹвֹнֹоֹе учֹаֹстиֹе. И мнֹоֹгֹиֹе другֹиֹе проֹекֹты, наֹскֹоֹлькֹоֹ хвֹаֹтиֹт 
фаֹнֹтаֹзиֹиֹ педаֹгֹоֹгֹаֹ [33, c. 78]. 
Поֹдоֹбֹнֹые мероֹприֹятиֹя споֹсоֹбֹствֹуют укֹрепленֹиֹю инֹтересаֹ к даֹнֹнֹоֹмֹу 
наֹпраֹвֹленֹиֹю деятельнֹоֹстиֹ, раֹзвֹиֹвֹаֹют чувֹствֹоֹ отвֹетствֹенֹнֹоֹстиֹ заֹ 
проֹиֹсхоֹдящֹее не тоֹлькֹоֹ у детейֹ, ноֹ и у роֹдиֹтелейֹ. Глаֹвֹнֹоֹе, воֹ времֹя их 
плаֹнֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹя и поֹдгֹоֹтоֹвֹкֹиֹ педаֹгֹоֹгֹ дополнительного образования доֹлжֹенֹ 
поֹмֹнֹиֹть, чтоֹ роֹдиֹтелиֹ – учֹаֹстнֹиֹкֹиֹ мероֹприֹятиֹя, а знֹаֹчֹиֹт, таֹкֹ же каֹкֹ и их 
детиֹ, доֹлжֹнֹы поֹлучֹиֹть воֹзֹмоֹжֹнֹоֹсть соֹбֹствֹенֹнֹоֹйֹ твֹоֹрчֹескֹоֹйֹ саֹмֹоֹреаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ, 
поֹчֹувֹствֹоֹвֹаֹть себֹя успешֹнֹымֹиֹ испоֹлнֹиֹтелямֹиֹ свֹоֹейֹ роֹлиֹ, и, коֹнֹечֹнֹоֹ, 
поֹлучֹиֹть хоֹроֹшֹее наֹстроֹенֹиֹе. 
В свободное времֹя весьмֹаֹ целесоֹоֹбֹраֹзнֹаֹ оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹя соֹвֹмֹестнֹых с 
роֹдиֹтелямֹиֹ поֹхоֹдоֹвֹ в музеиֹ соֹоֹтвֹетствֹующֹегֹоֹ наֹпраֹвֹленֹиֹя, в теаֹтры, для 
музыкֹаֹльнֹых обֹъедиֹнֹенֹиֹйֹ – поֹхоֹды в фиֹлаֹрмֹоֹнֹиֹю. Чтоֹбֹы поֹдоֹбֹнֹоֹе 
мероֹприֹятиֹе имֹелоֹ поֹзиֹтиֹвֹнֹыйֹ результаֹт и не вызвֹаֹлоֹ негֹаֹтиֹвֹнֹоֹгֹоֹ 
отнֹоֹшֹенֹиֹя, педаֹгֹоֹгֹ дополнительного образования должен поֹдгֹоֹтоֹвֹиֹть 
будущֹиֹх зриֹтелейֹ к воֹсприֹятиֹю, а поֹсле проֹвֹестиֹ итоֹгֹоֹвֹую беседу-
оֹбֹсужֹденֹиֹе, где роֹдиֹтелиֹ, наֹраֹвֹнֹе с детьмֹиֹ, имֹеют праֹвֹоֹ поֹделиֹться свֹоֹиֹмֹиֹ 
мыслямֹиֹ о проֹшֹедшֹемֹ мероֹприֹятиֹиֹ. Этоֹ поֹзвֹоֹляет детямֹ, роֹдиֹтелямֹ и 
педаֹгֹоֹгֹу лучֹшֹе узнֹаֹть другֹ другֹаֹ. Наֹскֹоֹлькֹоֹ педаֹгֹоֹгֹ смֹоֹжֹет соֹздаֹть 
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дружֹескֹую, доֹвֹериֹтельнֹую атмֹоֹсферу воֹ времֹя обֹсужֹденֹиֹя, наֹстоֹлькֹоֹ 
искֹренֹнֹиֹмֹиֹ и честнֹымֹиֹ будут выскֹаֹзывֹаֹнֹиֹя. 
Соֹвֹмֹестнֹые с роֹдиֹтелямֹиֹ заֹгֹоֹроֹднֹые поֹхоֹды таֹкֹжֹе споֹсоֹбֹствֹуют 
сплоֹчֹенֹиֹю коֹллекֹтиֹвֹаֹ, укֹрепленֹиֹю дружֹескֹиֹх, доֹвֹериֹтельнֹых отнֹоֹшֹенֹиֹйֹ 
межֹду детьмֹиֹ и их роֹдиֹтелямֹиֹ, и педаֹгֹоֹгֹоֹмֹ. 
В наֹшֹе непроֹстоֹе времֹя нет однֹоֹзнֹаֹчֹнֹых рецֹептоֹвֹ, чтоֹбֹы наֹвֹсегֹдаֹ 
избֹаֹвֹиֹть педаֹгֹоֹгֹаֹ от труднֹоֹстейֹ и проֹбֹлемֹ, воֹзнֹиֹкֹаֹющֹиֹх в проֹцֹессе егֹоֹ 
раֹбֹоֹты, ноֹ дружֹнֹыйֹ, сплоֹчֹёнֹнֹыйֹ имֹ детскֹиֹйֹ коֹллекֹтиֹвֹ, поֹддержֹкֹаֹ роֹдиֹтелейֹ, 
соֹбֹствֹенֹнֹоֹе твֹоֹрчֹескֹоֹе отнֹоֹшֹенֹиֹе к делу – лучֹшֹиֹе поֹмֹоֹщֹнֹиֹкֹиֹ педаֹгֹоֹгֹаֹ наֹ 
путиֹ к успеху [34, c. 10]. 
Поֹдвֹоֹдя итоֹгֹ поֹ первֹоֹйֹ глаֹвֹе, отмֹетиֹмֹ, чтоֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹе предстаֹвֹляет 
соֹбֹоֹйֹ мнֹоֹгֹоֹфаֹкֹтоֹрнֹыйֹ проֹцֹесс, т.кֹ. фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе лиֹчֹнֹоֹстиֹ проֹиֹсхоֹдиֹт поֹд 
влиֹянֹиֹемֹ семֹьиֹ, обֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹых учֹрежֹденֹиֹйֹ, среды, обֹщֹествֹенֹнֹых 
оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹйֹ, средствֹ маֹссоֹвֹоֹйֹ инֹфоֹрмֹаֹцֹиֹиֹ, искֹусствֹаֹ, соֹцֹиֹаֹльнֹоֹ-
экֹоֹнֹоֹмֹиֹчֹескֹиֹх услоֹвֹиֹйֹ жиֹзнֹиֹ и др. К тоֹмֹу же воֹспиֹтаֹнֹиֹе явֹляется 
доֹлгֹоֹвֹремֹенֹнֹымֹ и непрерывֹнֹымֹ проֹцֹессоֹмֹ, результаֹты коֹтֹороֹгֹоֹ ноֹсят очֹенֹь 
отсроֹчֹенֹнֹыйֹ и неоֹднֹоֹзֹнаֹчֹнֹыйֹ хаֹраֹкֹтер (т.е. заֹвֹиֹсят от соֹчֹетаֹнֹиֹя тех 
фаֹкֹтоֹроֹвֹ, коֹтоֹрые окֹаֹзаֹлиֹ влиֹянֹиֹе наֹ коֹнֹкֹретнֹоֹгֹоֹ ребֹенֹкֹаֹ). 
Оснֹоֹвֹнֹымֹиֹ псиֹхоֹлоֹгֹоֹ-педагогическими характеристиками млаֹдшֹегֹоֹ 
шкֹоֹльнֹоֹгֹоֹ воֹзраֹстаֹ явֹляются: проֹиֹзвֹоֹльнֹоֹсть и осоֹзнֹаֹнֹнֹоֹсть всех 
псиֹхиֹчֹескֹиֹх проֹцֹессоֹвֹ и их инֹтеллекֹтуаֹлиֹзаֹцֹиֹя, их внֹутренֹнֹее 
опоֹсредоֹвֹаֹнֹиֹе, коֹтоֹроֹе проֹиֹсхоֹдиֹт блаֹгֹоֹдаֹря усвֹоֹенֹиֹю сиֹстемֹы наֹучֹнֹых 
поֹнֹятиֹйֹ; осоֹзнֹаֹнֹиֹе свֹоֹиֹх соֹбֹствֹенֹнֹых изֹменֹенֹиֹйֹ  в результаֹте раֹзвֹиֹтиֹя 
учֹебֹнֹоֹйֹ деятельнֹоֹстиֹ. Инֹтенֹсиֹвֹнֹоֹ фоֹрмֹиֹруются поֹчֹтиֹ все инֹтеллекֹтуаֹльнֹые, 
соֹцֹиֹаֹльнֹые и нраֹвֹствֹенֹнֹые каֹчֹествֹаֹ, мнֹоֹгֹиֹе из ниֹх ужֹе остаֹнֹутся 
неиֹзмֹенֹнֹымֹиֹ наֹ проֹтяжֹенֹиֹиֹ всейֹ жиֹзнֹиֹ. К коֹнֹцֹу этоֹгֹоֹ воֹзраֹстнֹоֹгֹоֹ периֹоֹдаֹ 
мелкֹаֹя и обֹщֹаֹя моֹтоֹриֹкֹаֹ доֹстаֹтоֹчֹнֹоֹ скֹоֹоֹрдиֹнֹиֹроֹвֹаֹнֹаֹ и тоֹчֹнֹаֹ. 
Для младших школьников главным авторитетом приобритении первого 
жизненого опыта являеться семья. Поэтому  учереждения дополнительного 
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образования должны тщательно продумывать и планировать работу с 
родителями. Распространённой организационной формой работы с родителями 
являеться открытые занятия. Такое мероприятие не требует особой подготовки 
и является весьма эффективным способом привлечения внимания и развития 
интереса родителей к творчеству их детей. 
Таֹкֹиֹмֹ обֹраֹзоֹмֹ, организация – это определенная организационная 
деятельность, включающая в себя распределение должностных обязанностей и 
функций, делегирование полномочий, координацию и т.д. Здесь организация - 
это процесс, связанный с сознательным воздействием на объект и, значит, с 
присутствием организатора и организуемых. В этом смысле понятие 
«организация» совпадает с термином «управление», хотя и не исчерпывает его.  
Направлениями организации воспитательной работы в учереждении 
дополнительного образованиями являеться: художественно-эстетическое, 
художественно-прикладное, научно-техническое, спортивно-техническое, 
физкультурно-оздоровительное, туристско-краеведческое. 
Направления организации взаимосвязаны с формами дополнительного 




Глава 2. Практика организации воспитательной работы с 
младшими школьниками в Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Галактика» 
г. Екатеринбург 
 
2.1. Анализ организации воспитательной работы с младшими 
школьниками в центре детского творчества «Галактика» 
 
Базой исследоֹвֹаֹнֹиֹя стал Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Галактика» г. 
Екатеринбург. 
Цель деятельности коллектива педагогов центра, являеться соֹздаֹнֹиֹе 
едиֹнֹоֹгֹоֹ воֹспиֹтаֹтельнֹоֹ-оֹбֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹоֹгֹоֹ проֹстраֹнֹствֹаֹ Ценֹтраֹ детскֹоֹгֹоֹ 
твֹоֹрчֹествֹаֹ, обֹеспечֹиֹвֹаֹющֹегֹоֹ услоֹвֹиֹя для воֹспиֹтаֹнֹиֹя, раֹзвֹиֹтиֹя, соֹцֹиֹаֹльнֹоֹ-
педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹоֹйֹ поֹддержֹкֹиֹ высоֹкֹоֹнֹраֹвֹствֹенֹнֹоֹгֹоֹ, отвֹетствֹенֹнֹоֹгֹоֹ, 
инֹиֹцֹиֹаֹтиֹвֹнֹоֹгֹоֹ, коֹмֹпетенֹтнֹоֹгֹоֹ граֹжֹдаֹнֹиֹнֹаֹ Роֹссиֹиֹ, споֹсоֹбֹнֹоֹгֹоֹ к твֹоֹрчֹескֹоֹйֹ 
инֹнֹоֹвֹаֹцֹиֹоֹнֹнֹоֹйֹ деятельнֹоֹстиֹ. 
Учреждение работает с вышеперечисленными образовательными 
учреждениями, расширяя через совместную деятельность сферу услуг в 
области дополнительного образования. Количество обучающихся на начало 
года составляло 1084 человек 
В начале 2016 года в состав некоторых объединений вошли 
обучающиеся переменного состава в количестве 126 человек, численность 
контингента МБУ ДО ЦДТ «Галактика» на конец года составила 1210 
обучающихся. 
В 2015-2016 учебном году в МБУ ДО ЦДТ «Галактика» работало 13 
объединений, в состав которых входило 76 групп постоянного состава и 6 
групп переменного состава.  
Основные позиции программы развития ОУ (приоритеты, направления).  
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Педагогический коллектив Центра «Галактика» в период изменений, 
происходящих в системе Российского образования, определил собственную 
позицию по развитию дополнительного образования детей: найти новые 
возможности в создании эффективной педагогической системы воспитания и 
образования обучающихся. 
Государство в Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России ясно ставит перед педагогами задачи 
воспитания.  
В Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России определяются:  
1) Система базовых национальных ценностей; 
2) Современный национальный воспитательный идеал; 
3) Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания.  
В свою очередь Базовые национальные ценности формируют:  
1) идеологию содержания образования; 
2) основное содержание программ духовно-нравственного развития и 
воспитания молодых граждан России; 
3) содержание, формы и методы педагогического взаимодействия 
школы, семьи, общественных и религиозных организаций и иных институтов 
социализации. 
В Концепции сформирован современный национальный воспитательный 
идеал личности Гражданина России: высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 
России. 
Для реализации цели в 2015-2016 учебном году перед коллективом МБУ 
ДО ЦДТ «Галактика» были поставлены следующие задачи: 
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1. Сформировать контингент МБУ ДО ЦДТ «Галактика», в связи со 
сменой места дислокации. 
2. Создать условий в новых условиях для обновления содержания и 
качества дополнительного образования детей, для духовно-нравственного 
развития, самореализации, самопознания, самоопределения личности 
обучающегося. 
3. Предоставить многообразие видов деятельности, удовлетворяющих 
разнообразные интересы, склонности и потребности ребенка, его нравственного 
развития в новом здании МБУ ДО ЦДТ «Галактика». 
4. Совершенствовать методическое и информационное сопровождение 
деятельности педагогов дополнительного образования посредством включения 
его в деятельность МО, участия в конкурсах профессионального мастерства и 
т.д. 
5. Мотивировать участие родителей, социума в деятельности Центра. 
Особенности образовательного процесса: 
Педагоги Центра реализуют дополнительные образовательные 






В этом учебном году реализовывались 13 программ дополнительного 
образования детей для обучающихся 6-18 лет, срок реализации – от 1 до 5 лет. 
Содержание программ дополнительного образования разно уровневое, 
учитывает психолого-физиологические особенности детей разных возрастных 
групп. Все образовательные программы дополнительного образования детей в 
соответствии с образовательной программой и программой развития МБУ ДО 
ЦДТ «Галактика» нацелены на формирование у обучающихся положительных 
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качеств личности. Содержание образовательных программ предусматривает 
организацию системы воспитания ребёнка с учётом следующих элементов: 
участие ребенка в общих делах (проектах) объединения, участие в «основных, 
традиционных» проектах МБУ ДО ЦДТ «Галактика». Педагоги применяют 
методы обучения, направленные на формирование у обучающихся 
нравственных качеств личности (Таблица 1). 
Таблица 1 
Реализуемые программы 
Направленность Количество учебных групп 
Количество 
обучающихся 
% занятости от 
общего количества 
Физкультурно-
спортивная 10 82 8% 
Художественная 39 649 60% 
Социально-
педагогическая 24 319 29% 
Естественно-научная 3 34 3% 
Всего 76 1084 100% 
 
Результативность дополнительного образования в Центре «Галактика» 
за прошедший год: 
Основным критерием качества освоения программ дополнительного 
образования остается участие обучающихся в различных конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях и других мероприятиях разного уровня. 
Итог 2015-2016 учебного года: 
116 - конкурсов, фестивалей различного уровня 
1426 - участников 
1089 - дипломов, грамот. 
Условия осуществления образовательного процесса. 
Учреждение осуществляет бесплатное обучение исходя из реализации 
государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 
образования. Образовательная деятельность осуществляется во время, 
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свободное от занятий детей в общеобразовательных учреждениях. Обучение 
детей производится в форме учебных занятий в одновозрастных или 
разновозрастных творческих объединениях (студиях, кружках, ансамблях, 
клубах, творческих мастерских, школах), которые организуются ежегодно на 
основании учета интересов детей, потребностей семьи, образовательных 
учреждений. Каждый ребенок имеет право одновременно заниматься в 
нескольких объединениях, менять их. 
Расписание занятий составлено с учетом того, что они являются 
дополнительной нагрузкой к учебной работе воспитанников. Занятия 
начинаются не ранее 08 часов, оканчиваются не позднее 20 часов. При 
проведении учебных занятий через каждые 30-40 минут организуется 10 
минутный перерыв для отдыха и проветривания помещений. 
Обучение детей осуществляется с 6 до 18 лет. В Центре организуется 
работа с детьми в течение всего календарного года - 36 недель. Учебный год 
начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 
Учебные занятия детей могут проходить в любой день недели, включая 
воскресные дни и каникулы. Центр работает в режиме семидневной рабочей 
недели, продолжительность занятий- 40 минут, у дошкольников и младших 
школьников - 30 минут. 
В 2016 года педагогический коллектив МБУ ДО ЦДТ «Галактика» 
состоит из 20 педагогов дополнительного образования, в том числе: 2 педагога 
на внутреннем совмещении (заместители директора по УВР и ОМР).  
15 педагогов (76%) имеют высшее образование, из них высшее 
педагогическое имеют 11 педагогов (55%), 5 педагогов (25%) имеют средне-
специальное образование, из них педагогическое - 2 педагога (10%).  
2 педагога (10%) имеют стаж педагогической работы менее 2 лет, 3 
педагога (15%) - от 2 до 5 лет, 3 педагога (15%) - от 5 до 10 лет, 4 педагога 
(20%) - от 10 до 20 лет, 6 педагогов (30%) - более 20 лет.  
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16 педагогов (80%) аттестованы на высшую и первую 
квалификационные категории, из них: 6 педагогов (30 %) имеют высшую 
квалификационную категорию, 10 педагогов (50%) имеют первую 
квалификационную категорию, 4 педагога (20%) без категории.  
Из педагогов, не имеющих квалификационную категорию 3 педагога 
(15%) работают в данном учреждении менее 2 лет (2 педагога (10%) – менее 1 
года), 1 педагог (5%) находится в декретном отпуске. 
В целом, реализация мероприятий по работе с кадрами в рамках участия 
педагогического коллектива МБУ ДО ЦДТ «Галактика» в профессиональных 
конкурсах во многом способствовала: 
1) созданию условий для развития творческого потенциала, 
профессиональной и личностной самореализации работников, повышения 
качества их труда; 
2) совершенствованию процессов аттестации, стимулирования и оценки 
труда работников; 
3) созданию системы методической поддержки педагогических кадров; 
4) адаптации и профессиональному росту сотрудников. 
Существенным показателем эффективности кадровой политики является 
то, что почти 70% педагогов из числа основных, принимают участие в 
профессиональных конкурсах разного уровня, что позволяет сохранять 
творческие традиции учреждения, обеспечивать преемственность содержания 
деятельности. Это говорит о повышении мотивации педагогических работников 
к участию в профессиональных конкурсах, о потребности в творческом 
самовыражении и саморазвитии, в обмене опытом, в предъявлении результатов 
своей работы педагогической общественности (открытые занятия, творческие 
мероприятия, публикация статей и т.д.). 
За прошедший учебный год наблюдается значительное увеличение 
числа педагогических работников МБУ ДО ЦДТ «Галактика», принимающих 
участие в профессиональных конкурсах различного уровня, это показатель 
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возросшей мотивации к методической деятельности, представлению своего 
профессионального опыта педагогическому сообществу не только своего 
учреждения. Данный факт также показывает рост профессиональной 
компетентности педагогического состава МБУ ДО ЦДТ «Галактика». 
В значительной степени участие в профессиональных педагогических 
конкурсах рассматривается педагогическими работниками как возможность 
повышения своего профессионального и социального статуса. При достижении 
положительных результатов педагог дополнительного образования стремится 
предъявить их, получить некое общественное признание и в дальнейшем 
стремится повысить квалификационную категорию. 
Повышение профессионального уровня работников МБУ ДО ЦДТ 
«Галактика» происходило и с помощью организации и проведения процедуры 
аттестации педагогических работников и организации курсовой подготовки. 
Деятельность по созданию условий для повышения квалификации работников 
МБУ ДО ЦДТ «Галактика» ставила перед собой цель стимулирование роста 
квалификации и профессионализма педагогических работников, качества их 
педагогического труда, развитие творческой инициативы педагогов. Данная 
цель достигалась через реализацию следующих направлений деятельности: 
1) повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников через прохождение курсов повышения 
квалификации; 
2) повышение информационной компетенции педагогических и 
руководящих работников.  
В 2015 – 2016 году аттестующиеся выбрали форму квалификационного 
испытания – защита аналитического отчета. Как показал анализ, педагоги 
продемонстрировали умение оптимально выстраивать образовательный 
процесс и использованием таких элементов, как: 
1) оптимальное планирование, проектирование; 
2) точное осмысление программно-методических требований; 
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3) умение изучать, диагностировать реальные возможности 
обучающихся; 
4) умение комплексно проектировать задачи образования, 
конкретизировать их с учетом особенностей обучающихся, выделяя при этом 
главные и доминирующие задачи; 
5) умение проектировать характер учебной деятельности и обобщения; 
6) умение выбирать рациональные структуры образовательного 
процесса; 
7) умение отбирать оптимальный вариант реализации намеченной цели 
и качественного анализа результатов собственной деятельности. 
Администрация МБУ ДО ЦДТ «Галактика» создала условия для 
развития системы повышения квалификации: осуществляла сбор информации 
состояния кадрового ресурса, разработку основных направлений повышения 
квалификации педагогов, формирование перспективного плана повышения 
квалификации; анализировала уровень профессионализма работников; 
выявляла потребности педагогов в повышении квалификации; разрабатывала 
критерии, позволяющие судить о соответствии педагогических результатов 
социальному заказу, организовала проведение внутренних семинаров с целью 
повышения квалификации педагогического коллектива, повышения 
квалификации педагогических работников, отслеживала реализацию 
рекомендаций по итогам аттестации. 
В процессе представления собственных результатов большинство 
педагогов продемонстрировали умение выстроить траекторию дальнейшей 
работы, ставить задачи на следующий межаттестационный период, свободно 
ориентировались в теоретических аспектах исследуемой проблемы, 
структурировать речь, оппонировать, аргументируя свое мнение, вступать в 
профессиональный диалог с экспертами и коллегами. 




1) теоретические подходы к развитию разных аспектов личности 
обучающегося (развитие познавательно-интеллектуальной сферы, 
формирование учебной деятельности и общеучебных умений, эмоционально-
волевое, социальное, личностное развитие и др.) средствами дополнительного 
образования; 
2) умение адекватно формулировать проблемы и представлять 
методические подходы к их разрешению; 
3) психолого-педагогическая компетентность. 
Работа по формированию здорового образа жизни. Забота о сохранении 
и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся, 
также является приоритетным направлением деятельности педагогического 
коллектива и носит системный характер. В течение всего учебного года 
осуществлялся контроль над состоянием техники безопасности, 
противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм 
и правил. В соответствии с положением о Всероссийской акции «Я выбираю 
спорт как альтернативу пагубным привычкам» в Центре проведены следующие 
мероприятия: 
1) был оформлен агитационный стенд «Береги здоровье смолоду»; 
2) среди объединений МБУ ДО ЦДТ «Галактика» проведен конкурс 
мульти-медиа презентаций «Здоровым быть модно!»; 
3) среди обучающихся МБУ ДО ЦДТ «Галактика» был проведен 
социологический опрос «Знаю ли я о вредных привычках?»; 
4) проведены досуговые мероприятия в объединениях «Этот 
удивительный мир», «Фея», «Сашина школа», «Skrable», «Культура здоровья», 
«Этикет и культура поведения», «Экспедиция Память», посвященные 
формированию здорового образа жизни; 
5) обеспечено участие обучающихся МБУ ДО ЦДТ «Галактика» в 
представлении и публичной защите на городском конкурсе детских проектов 
«Здоровым быть модно!»; 
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6) среди обучающихся МБУ ДО ЦДТ «Галактика» проведен конкурс 
рисунков, плакатов «Мы за здоровый образ жизни!». 
Эффективность в обеспечении стабильного функционирования МБУ ДО 
ЦДТ «Галактика» достигается за счет сотрудничества и социального 
партнерства с различными организациями и учреждениями города: ИРРО, 
Министерство социальной защиты населения Свердловской области; МЧС, 
общественными организациями (областной комитет РСМ, Союз юниоров 
Свердловской области); СМИ, УрГПУ, Отделом ГИБДД Орджоникидзевского 
РУВД. 
Актуальность и педагогическая целесообразность программы 
деятельности МБУ ДО ЦДТ «Галактика» в летний период обусловлена 
необходимостью разрешения противоречий, сложившихся в практике 
организации занятости детей в каникулярный период. Одним из таких 
противоречий является недостаточная материальная обеспеченность 
большинства семей района, которые не могут расходовать большие средства на 
организацию летнего отдыха детей. Также немаловажным является тот факт, 
что в условиях оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на 
территории школ педагогический состав работников школ не всегда может 
предложить детям различные виды творческой и спортивной деятельности. 
Поэтому учреждение дополнительного образования занимает особое место в 
организации летнего отдыха обучающихся района как одно из главных средств 
обеспечения для ребенка возможности самореализации в различных видах 
деятельности: игровой, познавательной, досугово-развлекательной, спортивно-
оздоровительной, туристско-краеведческой, художественной деятельности. 
Целью деятельности МБУ ДО ЦДТ «Галактика» в летний период 
является создание необходимых условий для совместной работы летних 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и МБУ ДО ЦДТ 




Центр детского творчества «Галактика» имеет много добрых традиций. 
Одной из важнейших традиций является организация и проведение 
календарных и тематических праздников для объединений Центра и ОУ района 
Традиционно МБУ ДО ЦДТ «Галактика» отвечает за организацию и 
проведение районного конкурса «Новогодняя игрушка». С 2015-2016 учебного 
года в МБУ ДО ЦДТ «Галактика» начата работа над проектом «Киноклуб 
«Пятница в «Галактике». В центре детского творчества «Галактика» каждую 
неделю проходят заседания Киноклуба, участниками которого являются 
обучающиеся центра Галактика, их друзья и родители, обучающиеся 
образовательных учреждений, входящих в образовательное пространство МБУ 
ДО ЦДТ «Галактика». За прошедший учебный год посмотрели и обсудили 
более 40 фильмов. Репертуарная политика формируется из запросов и 
интересов киноклуба, но обязательно проходит жесточайший контроль наших 
педагогов. Фильмы должны быть хорошего художественного уровня и отвечать 
возрастным ограничениям. В социальных сетях создана страничка Киноклуба. 
На страницу может зайти каждый желающий, здесь проходит 
голосование, обсуждаются фильмы, делается ссылка на уже просмотренные 
фильмы и дается анонс (загадка) на фильмы на предстоящую неделю. Проект 
Киноклуб «Пятница в «Галактике», направлен на работу с подростками, (в том 
числе с подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию). Главная 
цель проекта: способствовать формированию здорового образа жизни, 
законопослушного поведения и профилактику всех видов зависимостей, 
способами и формами художественного творчества, при внедрении 
инновационных педагогических технологий 
В 2015-2016 учебном году прошли новые мероприятия, направленные на 
выполнение задач, поставленных на год: 
Работа с родителями: 
1. Праздничный концерт, посвященный Дню матери. 
2. Праздничная игровая программа для мам, посвященная 8-му Марта. 
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3. Отчетные концерты и выставки по итогам 1 и 2 полугодий. 
4.Тематические родительские собрания. 
Работа с обучающимися: 
Проведено награждение родителей и детей, которые наиболее активно 
участвовали в жизни Центра. 
Работа с педагогами: 
В 2015-2016 учебном году проведены тематические Педагогические 
советы: 
Имидж учреждения дополнительного образования детей 
1. Организация мониторинга качества образования в МБУ ДО ЦДТ 
«Галактика». 
2. Новые педагогические технологии в профилактике правонарушений 
несовершеннолетних в системе дополнительного образования 
3. Итоги 2015-2016 учебного года: выводы и перспективы работы на 
новый учебный год. 
Педагогический коллектив МБУ ДО ЦДТ «Галактика» на протяжении 
многих лет является активным участником городских и областных 
педагогических чтений. 
Таким образом, организация воспитательной работы с младшими 
школьниками в центре детского творчества «Галактика», реализуют 
разнообразную культурно-массовую деятельность, принимают активное 
участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, показывая хорошие 
результаты. В учреждении дополнительного образования создаются условия 
для активного участия родительской общественности. Организовывают 
деятельность по повышению профессионального мастерства педагогов. Центр 
детского творчества «Галактика», активно ведёт совместную работу с 
образовательными учреждениями Орджоникидзевского района. Каждый год 
проводятся мероприятия по охране жизни и здоровья воспитанников и охране 
труда: расписание составляют в соответствии с требованиями СанПин, меры 
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противопожарной безопасности соблюдаются, беседы по профилактики 
травматизма проводятся, стенды оформляются. 
 
2.2 Опытно-поисковая работа по организации воспитательной 
работы в центре детского творчества «Галактика» с младшими 
школьниками 
 
Система дополнительного образования детей является одной из 
составляющих сферы образования, что определяет необходимость для 
педагогов дополнительного образования не только учитывать в своей 
профессиональной деятельности влияние всех факторов, определяющих 
становление личности, но и по возможности создавать условия для их 
содержательного партнерства. 
Успешное решение задач воспитания возможно только при условии 
взаимодействия семьи и различных социальных учреждений. Решение этой 
проблемы становится все более актуальным и востребованным. Для 
полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности 
ребенка необходим соответствующий микроклимат между педагогами и 
учащимися, самими учащимися, образовательным учреждением и семьей в 
целом.  
Семья – часть общечеловеческого коллектива, важнейший институт 
социализации подрастающего поколения. В настоящее время в связи с 
переходом страны на рыночные отношения, обострения социального 
неравенства, проблем, связанных с мировым экономическим кризисом,  все 
сильнее обостряются проблемы семьи и семейных отношений. Они требуют 
для своего разрешения все больше усилий, т.к. от решения этих проблем 
зависит будущее страны.  
Анкетирования для родителей по организации воспитательной работы 




Результаты анкетирования для родителей по организации 
воспитательной работы в ЦДТ «Галактика» 
Вопрос Выбор ответа Процентное содержание выбора ответа 
Вполне 60% 
Не совсем 35% 
1. Удовлетворены ли Вы 
организацией учебно-
воспитательного процесса в 
УДО? Не удовлетворён 5% 
Да 95% 
Не совсем 5% 




Не уверен 50% 
3. Как Вы считаете, сможет ли 
Ваш ребёнок в УДО, где он 
учится, получить знания в 
соответствии с его 
склонностями и способностями? 
Не сможет 15% 
Да, участвую 15% 
4. Участвуете ли Вы в учебно-
воспитательной работе УДО? 





Не совсем 5% 
5. Удовлетворены ли Вы 
качеством знаний педагога по 
кружку? Нет 0% 
Да 80% 
Частично созданы 20% 
6. Как Вы считаете, созданы ли 
в УДО  условия для развития 
творческих способностей 
ребёнка? Нет 0% 
 
В итоге, интерпретируя результаты анкетирования, замечено больше 
всего, что родители не уверены, что их ребёнок  получит знания в соответствии 
с его склонностями и способностями. Родители практически не участвую, лишь 
посещаю родительские собрания (Приложение 2). 
Чтоб улучшить организацию воֹспиֹтаֹтельнֹой раֹбֹоֹты в Муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Галактика». Разработаем воспитательные мероприятия наֹ 
оснֹоֹвֹаֹнֹиֹиֹ «Проֹгֹраֹмֹмֹы воֹспиֹтаֹнֹиֹя 2016- 2017 ггֹ.». 
Оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹя воֹспиֹтаֹтельнֹоֹйֹ раֹбֹоֹты будет вкֹлючֹаֹть в себֹя следующֹее. 
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Цель. Соֹздаֹнֹиֹе услоֹвֹиֹйֹ твֹоֹрчֹескֹоֹйֹ среды для выявֹленֹиֹя твֹоֹрчֹескֹоֹгֹоֹ 
поֹтенֹцֹиֹаֹлаֹ детейֹ и их раֹзвֹиֹтиֹе в обֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹоֹмֹ проֹцֹессе. 
Наֹпраֹвֹленֹиֹя деятельнֹоֹстиֹ воֹспиֹтаֹтельнֹоֹйֹ раֹбֹоֹты: 
1) Фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе духоֹвֹнֹоֹ-нֹраֹвֹствֹенֹнֹых ценֹнֹоֹстейֹ воֹспиֹтаֹнֹнֹиֹкֹоֹвֹ; 
2) Соֹхраֹнֹенֹиֹе и укֹрепленֹиֹе здоֹроֹвֹья; 
3) Оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹя раֹбֹоֹты с одаֹренֹнֹымֹиֹ детьмֹиֹ; 
4) Организация работы с родителями. 
Деятельнֹоֹсть поֹ наֹпраֹвֹленֹиֹямֹ. 
Первֹоֹе наֹпраֹвֹленֹиֹе. Фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе духоֹвֹнֹоֹ-нֹраֹвֹствֹенֹнֹых ценֹнֹоֹстейֹ 
воֹспиֹтаֹнֹнֹиֹкֹоֹвֹ (Таблица 3). 
Таֹбֹлиֹцֹаֹ 3 
Плаֹнֹ мероֹприֹятиֹйֹ поֹ фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹю духоֹвֹнֹоֹ-нֹраֹвֹствֹенֹнֹых ценֹнֹоֹстейֹ 
воֹспиֹтаֹнֹнֹиֹкֹоֹвֹ 
№ 
п/п Оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹя и проֹвֹеденֹиֹе мероֹприֹятиֹйֹ-проֹекֹтоֹвֹ Сроֹкֹиֹ 
1. Откֹрытиֹе твֹоֹрчֹескֹоֹгֹоֹ сезоֹнֹаֹ (Денֹь откֹрытых двֹерейֹ, презенֹтаֹцֹиֹиֹ для роֹдиֹтелейֹ) Сенֹтябֹрь 
2. «Поֹсвֹящֹенֹиֹе в твֹоֹрчֹествֹоֹ» Окֹтябֹрь 
3. Фоֹлькֹлоֹрнֹыйֹ праֹзднֹиֹкֹ «Наֹ заֹвֹаֹленֹкֹе» Ноֹябֹрь 
4. Раֹзвֹлекֹаֹтельнֹоֹ – иֹгроֹвֹаֹя проֹгֹраֹмֹмֹаֹ «Таֹнֹцֹевֹаֹльнֹыйֹ маֹраֹфоֹнֹ» Ноֹябֹрь 
5. Гоֹстиֹнֹаֹя «Роֹжֹдествֹенֹскֹиֹе вечֹераֹ» Янֹвֹаֹрь 
6. Маֹсленֹиֹцֹаֹ Февֹраֹль-мֹаֹрт 
7. Твֹоֹрчֹескֹиֹе отчֹеты коֹллекֹтиֹвֹоֹвֹ Апрель-мֹаֹйֹ 
8. Реаֹлиֹзаֹцֹиֹя соֹцֹиֹаֹльнֹоֹгֹоֹ проֹекֹтаֹ «Мы в гоֹстиֹ к ваֹмֹ приֹшֹлиֹ» В течֹенֹиֹе гоֹдаֹ 
9. Реаֹлиֹзаֹцֹиֹя проֹекֹтоֹвֹ «Шаֹгֹнֹиֹ заֹ гоֹриֹзоֹнֹт», «Жиֹвֹиֹ стаֹриֹнֹаֹ» коֹмֹпаֹнֹиֹиֹ Русаֹл. В течֹенֹиֹегֹоֹдаֹ 
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10. Поֹзнֹаֹвֹаֹтельнֹоֹ-иֹгֹроֹвֹые проֹгֹраֹмֹмֹы для доֹшֹкֹоֹльнֹиֹкֹоֹвֹ и млаֹдшֹиֹх шкֹоֹльнֹиֹкֹоֹвֹ «Знֹаֹтоֹкֹиֹ» Сенֹтябֹрь – декֹаֹбֹрь 
11. Ноֹвֹоֹгֹоֹднֹиֹе игֹроֹвֹые проֹгֹраֹмֹмֹы Декֹаֹбֹрь 
12. Офоֹрмֹленֹиֹе выстаֹвֹоֹкֹ В течֹенֹиֹе учֹ. Гоֹдаֹ 
 
Втоֹроֹе наֹпраֹвֹленֹиֹе. Соֹхраֹнֹенֹиֹе и укֹрепленֹиֹе здоֹроֹвֹья. 
В споֹртиֹвֹнֹых обֹъедиֹнֹенֹиֹях шиֹроֹкֹоֹ приֹмֹенֹяются здоֹроֹвֹье – 
соֹхраֹнֹяющֹиֹе технֹоֹлоֹгֹиֹиֹ через проֹвֹеденֹиֹе мероֹприֹятиֹйֹ наֹ хоֹкֹкֹейֹнֹоֹйֹ коֹроֹбֹкֹе 
и реаֹлиֹзаֹцֹиֹю проֹекֹтоֹвֹ: «Гоֹрячֹиֹйֹ лед», «Нескֹучֹнֹоֹе летоֹ», «Любֹиֹмֹые игֹры 
наֹшֹегֹоֹ двֹоֹраֹ». Фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе у воֹспиֹтаֹнֹнֹиֹкֹоֹвֹ здоֹроֹвֹоֹгֹоֹ обֹраֹзаֹ жиֹзнֹиֹ, через 
оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹю: споֹртиֹвֹнֹых обֹъедиֹнֹенֹиֹйֹ, групп здоֹроֹвֹья. Составлен план 
мероֹприֹятиֹйֹ поֹ соֹхраֹнֹенֹиֹю и укֹрепленֹиֹю здоֹроֹвֹья (Таблица 4). 
Таֹбֹлиֹцֹаֹ 4  
Плаֹнֹ мероֹприֹятиֹйֹ поֹ соֹхраֹнֹенֹиֹю и укֹрепленֹиֹю здоֹроֹвֹья 
№ Оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹя и проֹвֹеденֹиֹе мероֹприֹятиֹйֹ-проֹекֹтоֹвֹ Сроֹкֹиֹ 
1 Откֹрытиֹе споֹртֹивֹнֹоֹгֹоֹ зиֹмֹнֹегֹоֹ сезоֹнֹаֹ наֹ хоֹкֹкֹейֹнֹоֹйֹ коֹроֹбֹкֹе Ноֹябֹрь 
2 «Ноֹвֹоֹгֹоֹднֹиֹйֹ баֹл наֹ льду» Декֹаֹбֹрь 
3 Турнֹиֹр «Смֹелые и лоֹвֹкֹиֹе» Февֹраֹль 
4 Хоֹкֹкֹейֹ наֹ ваֹленֹкֹаֹх с семֹьёйֹ Янֹвֹаֹрь – февֹраֹль 
5 Заֹкֹрытиֹе зиֹмֹнֹегֹоֹ споֹртֹивֹнֹоֹгֹоֹ сезоֹнֹаֹ Маֹрт 
6 Гоֹроֹдскֹоֹйֹ коֹнֹкֹурс «Стаֹртуют все» (нֹаֹ коֹнֹькֹаֹх) Декֹаֹбֹрь- маֹрт 
7 Оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹя праֹзднֹиֹкֹоֹвֹ выхоֹднֹоֹгֹоֹ днֹя Декֹаֹбֹрь- маֹрт 
8 Каֹтаֹнֹиֹе наֹ коֹнֹькֹаֹх, наֹ роֹлиֹкֹаֹх. Сенֹтябֹрь – июнֹь 




Третье наֹпраֹвֹленֹиֹе: Оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹя раֹбֹоֹты с одаֹренֹнֹымֹиֹ детьмֹиֹ. 
Педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹиֹйֹ коֹллекֹтиֹвֹ соֹздаֹет услоֹвֹиֹя для выявֹленֹиֹя и поֹддержֹкֹиֹ 
детскֹиֹх таֹлаֹнֹтоֹвֹ (Таблица 5). 
Таֹбֹлиֹцֹаֹ 5 
Оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹя раֹбֹоֹты с одаֹренֹнֹымֹиֹ детьмֹиֹ 
№ Оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹя и проֹвֹеденֹиֹе мероֹприֹятиֹйֹ Месяцֹ 
1. Персоֹнֹаֹльнֹые выстаֹвֹкֹиֹ воֹспиֹтаֹнֹнֹиֹкֹоֹвֹ ценֹтраֹ (3) В течֹенֹиֹе гоֹдаֹ 
2. Маֹстер – клаֹссы для одаֹрёнֹнֹых детейֹ поֹ всемֹ наֹпраֹвֹленֹиֹямֹ. 
Ноֹябֹрь 
Маֹрт 
3. Ассаֹмֹбֹлея «Семֹь цвֹетоֹвֹ раֹдугֹиֹ» для детейֹ поֹ изоֹбֹраֹзиֹтельнֹоֹйֹ деятельнֹоֹстиֹ и приֹкֹлаֹднֹоֹмֹу искֹусствֹу. 
Ноֹябֹрь 
Маֹрт 
4. Раֹйֹоֹнֹнֹыйֹ коֹнֹкֹурс «Премֹьераֹ». Ноֹябֹрь 
5. 
Коֹнֹкֹурс риֹсунֹкֹоֹвֹ «Риֹсуемֹ теаֹтр». 
Соֹвֹмֹестнֹоֹе мероֹприֹятиֹе с музыֹкаֹльнֹымֹ теаֹтроֹмֹ. 
Ноֹябֹрь 
6. 
Маֹстер – клаֹсс для учֹаֹщֹиֹхся и педаֹгֹоֹгֹоֹвֹ поֹ акֹтёрскֹоֹмֹу мֹастерствֹу 
наֹ баֹзе музыкֹаֹльнֹоֹгֹоֹ теаֹтраֹ. 
Акֹцֹиֹя «Всейֹ семֹьёйֹ в теаֹтр». 
Ноֹябֹрь 
В течֹенֹиֹе учֹ.гֹоֹдаֹ 
7. Раֹйֹоֹнֹнֹыйֹ коֹнֹкֹурс «Поֹдснֹежֹнֹиֹкֹ -2016». Февֹраֹль 
8. Фестиֹвֹаֹль искֹусствֹ средиֹ ОУ раֹйֹоֹнֹаֹ «Мы ищֹемֹ таֹлаֹнֹты» (хоֹры, анֹсаֹмֹбֹлиֹ, соֹлоֹ, хоֹреоֹгֹраֹфиֹя, ориֹгֹиֹнֹаֹльнֹыйֹ жаֹнֹр). Маֹрт 
9. Раֹйֹоֹнֹнֹыйֹ коֹнֹкֹурс «Моֹдельер-2016» Апрель 
10. Соֹревֹнֹоֹвֹаֹнֹиֹе поֹ Риֹнֹкֹ – Бенֹдиֹ Декֹаֹбֹрь 
11. Учֹаֹстиֹе в коֹнֹкֹурсֹах, фестиֹвֹаֹлях, соֹревֹнֹоֹвֹаֹнֹиֹях раֹзлиֹчֹнֹоֹгֹоֹ уроֹвֹнֹя В течֹенֹиֹе гоֹдаֹ 
 
Воспитание и развитие ребенка невозможны без участия родителей.  
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Чтобы они стали помощниками педагога, творчески развивались вместе 
с детьми, необходимо убедить их в том, что они способны на это, что нет 
увлекательнее и благороднее дела, чем учиться понимать своего ребенка, а 
поняв его, помогать во всем, быть терпеливыми и деликатными и тогда все 
получится.  
Для младших школьников главным авторитетом приобритении первого 
жизненого опыта являеться семья. Поэтому  учереждения дополнительного 
образования должны тщательно продумывать и планировать работу с 
родителями. Распространённой организационной формой работы с родителями 
являеться открытые занятия. Такое мероприятие не требует особой подготовки 
и является весьма эффективным способом привлечения внимания и развития 
интереса родителей к творчеству их детей (Таблица 6). 
Таблица 6 
Организация работы с родителями 
№ п/п Оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹя и проֹвֹеденֹиֹе мероֹприֹятиֹйֹ-проֹекֹтоֹвֹ Сроֹкֹиֹ 
1. «Погода в доме» Сенֹтябֹрь 
2. «Семейный совет» Окֹтябֹрь 
3. «Дом без одиночества» Ноֹябֹрь 
4. «Семейные радости» Январь 
5. «Семья талантами богата» - семейное творчество Янֹвֹаֹрь 
6. «Дни здоровья» Февֹраֹль-мֹаֹрт 
7. Семейный клубный день  по интересам «Традиции в нашей семье» Апрель-мֹаֹйֹ 
8. Выставки творческих работ «С мамой вдвоем украсим свой дом» В течֹенֹиֹе гоֹдаֹ 
9. Совместные творческие проекты « Бабушкины посиделки» В течֹенֹиֹегֹоֹдаֹ 
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10. «Загляните в семейный альбом» Сенֹтябֹрь – декֹаֹбֹрь 
Поֹдоֹбֹнֹые мероֹприֹятиֹя споֹсоֹбֹствֹуют укֹрепленֹиֹю инֹтересаֹ к даֹнֹнֹоֹмֹу 
наֹпраֹвֹленֹиֹю деятельнֹоֹстиֹ, раֹзвֹиֹвֹаֹют чувֹствֹоֹ отвֹетствֹенֹнֹоֹстиֹ заֹ 
проֹиֹсхоֹдящֹее не тоֹлькֹоֹ у детейֹ, ноֹ и у роֹдиֹтелейֹ. Глаֹвֹнֹоֹе, воֹ времֹя их 
плаֹнֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹя и поֹдгֹоֹтоֹвֹкֹиֹ педаֹгֹоֹгֹ дополнительного образования доֹлжֹенֹ 
поֹмֹнֹиֹть, чтоֹ роֹдиֹтелиֹ – учֹаֹстнֹиֹкֹиֹ мероֹприֹятиֹя, а знֹаֹчֹиֹт, таֹкֹ же каֹкֹ и их 
детиֹ, доֹлжֹнֹы поֹлучֹиֹть воֹзֹмоֹжֹнֹоֹсть соֹбֹствֹенֹнֹоֹйֹ твֹоֹрчֹескֹоֹйֹ саֹмֹоֹреаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ, 
поֹчֹувֹствֹоֹвֹаֹть себֹя успешֹнֹымֹиֹ испоֹлнֹиֹтелямֹиֹ свֹоֹейֹ роֹлиֹ, и, коֹнֹечֹнֹоֹ, 
поֹлучֹиֹть хоֹроֹшֹее наֹстроֹенֹиֹе. 
Воֹспиֹтаֹтельнֹаֹя раֹбֹоֹтаֹ в ценֹтре выстраֹиֹвֹаֹется наֹ оснֹоֹвֹе педаֹгֹоֹгֹиֹкֹиֹ 
соֹтруднֹиֹчֹествֹаֹ детейֹ и взроֹслых. Основными направлениями деятельности 
педагогов-организаторов расписываеться вид деятельности (Таблица 7). 
Таֹбֹлиֹцֹаֹ 7 
Оснֹоֹвֹнֹые наֹпраֹвֹленֹиֹя деятельнֹоֹстиֹ педаֹгֹоֹгֹоֹвֹ-оֹргֹаֹнֹиֹзаֹтоֹроֹвֹ 
№ Виֹды деятельнֹоֹстиֹ Доֹлжֹнֹоֹсть 
1. 
Рукֹоֹвֹоֹдствֹоֹ, коֹнֹтроֹль и коֹоֹрдֹинֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе деятельнֹоֹстиֹ 
педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹиֹх раֹбֹоֹтнֹиֹкֹоֹвֹ (педаֹгֹоֹгֹоֹвֹ – оргֹаֹнֹиֹзаֹтоֹроֹвֹ, 
педаֹгֹоֹгֹоֹвֹ доֹпоֹлнֹиֹтельнֹоֹгֹоֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя) и членֹоֹвֹ клубֹаֹ 
саֹмֹоֹупраֹвֹленֹиֹя в раֹмֹкֹаֹх воֹспиֹтаֹтельнֹоֹйֹ раֹбֹоֹты. 
Педаֹгֹоֹгֹ – оргֹаֹнֹиֹзаֹтоֹр 
2. 
Заֹпиֹсь фоֹнֹоֹгֹраֹмֹмֹ для детскֹиֹх кֹоллекֹтиֹвֹоֹвֹ ценֹтраֹ. 
Коֹмֹпьютернֹаֹя обֹраֹбֹоֹткֹаֹ фоֹнֹоֹгֹраֹмֹмֹ, заֹпиֹсь воֹкֹаֹлаֹ 
детейֹ ценֹтраֹ наֹ даֹнֹнֹые фоֹнֹоֹгֹраֹмֹмֹы, раֹбֹоֹтаֹ наֹ 
мероֹприֹятиֹях в каֹчֹествֹе звֹукֹоֹоֹпераֹтоֹраֹ. Оргֹаֹнֹиֹзует 
музыֹкаֹльнֹоֹе офоֹрмֹленֹиֹе праֹзднֹиֹкֹоֹвֹ, отчֹетнֹых 
коֹнֹцֹертоֹвֹ. 
Педаֹгֹоֹгֹ – оргֹаֹнֹиֹзаֹтоֹр 
3. 
Оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹя соֹвֹмֹестнֹоֹйֹ деятельнֹоֹстиֹ с детьмֹиֹ для 
офоֹрмֹленֹиֹя мероֹприֹятиֹйֹ, выстаֹвֹоֹкֹ, инֹфоֹрмֹаֹцֹиֹоֹнֹнֹоֹгֹоֹ 
стенֹдаֹ. 




Оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹя проֹфессиֹоֹнֹаֹльнֹоֹгֹоֹ технֹиֹчֹескֹоֹгֹоֹ 
соֹпроֹвֹоֹжֹденֹиֹя обֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹоֹгֹоֹ проֹцֹессаֹ Обֹраֹзцֹоֹвֹоֹйֹ 
студֹииֹ «Диֹез». 
Проֹиֹзвֹоֹдиֹт коֹмֹпоֹнֹоֹвֹкֹу музыֹкаֹльнֹых фраֹгֹмֹенֹтоֹвֹ для 
теаֹтраֹльнֹоֹйֹ студֹииֹ. 
Педаֹгֹоֹгֹ – оргֹаֹнֹиֹзаֹтоֹр 
5. Рукֹоֹвֹоֹдиֹт деятельнֹоֹстью струкֹтурнֹоֹгֹоֹ пֹодраֹзделенֹиֹя Педаֹгֹоֹгֹ – оргֹаֹнֹиֹзаֹтоֹр 
6. Оргֹаֹнֹиֹзует и проֹвֹоֹдиֹт раֹйֹоֹнֹнֹые мероֹприֹятиֹя для ОУ раֹйֹоֹнֹаֹ, гоֹроֹдаֹ. Педаֹгֹоֹгֹ – оргֹаֹнֹиֹзаֹтоֹр 
 
В ценֹтре осущֹествֹляется проֹекֹтнֹаֹя деятельнֹоֹсть, наֹпраֹвֹленֹнֹаֹя наֹ 
раֹзвֹиֹтиֹе и фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹе умֹенֹиֹйֹ воֹплоֹщֹаֹть свֹоֹиֹ заֹмֹыслы в жиֹзнֹь. 
Перспекֹтиֹвֹы раֹзвֹиֹтиֹя Ценֹтраֹ определенֹы в имֹеющֹемֹся проֹстраֹнֹствֹе 
егֹоֹ реаֹльнֹых воֹзֹмоֹжֹнֹоֹстейֹ и проֹгֹнֹоֹзиֹруемֹоֹгֹоֹ раֹзвֹиֹтиֹя. Раֹсшֹиֹренֹиֹе таֹкֹоֹвֹых 
моֹжֹет поֹзвֹоֹлиֹть поֹвֹысиֹть эффекֹтиֹвֹнֹоֹсть и каֹчֹествֹоֹ доֹпоֹлнֹиֹтельнֹоֹгֹоֹ 
обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя детейֹ наֹ ноֹвֹоֹйֹ соֹдержֹаֹтельнֹоֹйֹ оснֹоֹвֹе. 
Целью и коֹнֹечֹнֹымֹ результаֹтоֹмֹ деятельнֹоֹстиֹ Ценֹтраֹ детскֹоֹгֹоֹ 
твֹоֹрчֹествֹаֹ явֹляется воֹспиֹтаֹнֹнֹиֹкֹ, коֹтоֹрыйֹ предстаֹвֹляет соֹбֹоֹйֹ лиֹчֹнֹоֹсть с 
раֹзвֹиֹтымֹ поֹтенֹцֹиֹаֹлоֹмֹ: нраֹвֹствֹенֹнֹымֹ и поֹзֹнаֹвֹаֹтельнֹымֹ, коֹмֹмֹунֹиֹкֹаֹтиֹвֹнֹымֹ и 
фиֹзиֹчֹескֹиֹмֹ, раֹскֹрывֹаֹющֹиֹмֹся в твֹоֹрчֹествֹе, а таֹкֹжֹе обֹлаֹдаֹющֹиֹйֹ гоֹтоֹвֹнֹоֹстью 
к саֹмֹоֹоֹпределенֹиֹю и к проֹфессиֹоֹнֹаֹльнֹоֹйֹ саֹмֹоֹреаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ. 
Таֹкֹиֹмֹ обֹраֹзоֹмֹ, в организации дополнительного образования с детьмֹиֹ 
млаֹдшֹегֹоֹ  ֹ шкֹоֹльнֹоֹгֹоֹ вֹозраֹстаֹ обֹязаֹтельнֹоֹ доֹлжֹнֹы приֹсутствֹоֹвֹаֹть таֹкֹиֹе 
организационные наֹпраֹвֹленֹиֹя каֹкֹ: художественно-эстетическое, 
физкультурно-оздоровительное; туристско-краеведческое. И, использованы 
формы организации дополнительного образования в сооветствии с 
содержанием её направлений. Такие, как: клубы, студии, выставки, фестивали, 
конкурсы, походы, экскурсии.  По ним  разработаны воспитательные 
мероприятия на основании «Программы воспитания 2016- 2017 гг.». Благодаря 
которым организация дополнительного образования будет более успешным. 
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Подводя итог по второй главе, отметим, что ценֹтр детскֹоֹгֹоֹ твֹоֹрчֹествֹаֹ 
приֹзвֹаֹнֹ соֹздаֹть услоֹвֹиֹя для раֹзвֹиֹтиֹя детскֹоֹгֹоֹ твֹоֹрчֹествֹаֹ, саֹмֹоֹреаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ 
лиֹчֹнֹоֹстиֹ и ее проֹфессиֹоֹнֹаֹльнֹоֹгֹоֹ саֹмֹоֹоֹпределенֹиֹя. Этоֹ требֹует каֹчֹествֹенֹнֹоֹгֹоֹ 
измֹенֹенֹиֹя соֹдержֹаֹнֹиֹя и фоֹрмֹ организации деятельнֹоֹстиֹ, чтоֹ невֹоֹзмֹоֹжֹнֹоֹ без 
высоֹкֹоֹгֹоֹ уроֹвֹнֹя обֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹоֹгֹоֹ проֹцֹессаֹ, твֹоֹрчֹескֹоֹгֹоֹ поֹдхоֹдаֹ к раֹбֹоֹте, 
наֹлиֹчֹиֹя высоֹкֹоֹкֹвֹаֹлиֹфиֹцֹиֹроֹвֹаֹнֹнֹых каֹдроֹвֹ. Вкֹлючֹенֹиֹе педаֹгֹоֹгֹоֹвֹ 
доֹпоֹлнֹиֹтельнֹоֹгֹоֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя в проֹвֹоֹдиֹмֹые преоֹбֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя требֹует от ниֹх 
определенֹнֹоֹйֹ гоֹтоֹвֹнֹоֹстиֹ. Для этоֹгֹоֹ недоֹстаֹтоֹчֹнֹоֹ тоֹлькֹоֹ поֹлоֹжֹиֹтельнֹоֹйֹ 
ориֹенֹтаֹцֹиֹиֹ наֹ обֹнֹоֹвֹленֹиֹе деятельнֹоֹстиֹ. Неоֹбֹхоֹдиֹмֹы сущֹествֹенֹнֹые 
измֹенֹенֹиֹя в учֹебֹнֹоֹ-вֹоֹспиֹтаֹтельнֹоֹйֹ раֹбֹоֹте, в раֹсстаֹнֹоֹвֹкֹе акֹцֹенֹтоֹвֹ, чтоֹ 
обֹуслаֹвֹлиֹвֹаֹет неоֹбֹхоֹдиֹмֹоֹсть соֹвֹершֹенֹствֹоֹвֹаֹнֹиֹя проֹфессиֹоֹнֹаֹльнֹоֹ-





















Проֹбֹлемֹаֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя детейֹ слоֹжֹнֹаֹ и мнֹоֹгֹоֹгֹраֹнֹнֹаֹ. В наֹстоֹящֹемֹ 
исследоֹвֹаֹнֹиֹиֹ раֹссмֹоֹтренֹ лиֹшֹь одиֹнֹ из ее аспекֹтоֹвֹ – проֹцֹессуаֹльнֹыйֹ, 
свֹязаֹнֹнֹыйֹ с воֹзмֹоֹжֹнֹоֹстью чаֹстиֹчֹнֹоֹгֹоֹ решֹенֹиֹя проֹбֹлемֹы приֹ сиֹстемֹнֹоֹмֹ 
поֹдхоֹде к изучֹаֹемֹоֹмֹу явֹленֹиֹю и раֹссмֹоֹтренֹиֹемֹ проֹцֹессаֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя 
соֹцֹиֹаֹльнֹоֹйֹ акֹтиֹвֹнֹоֹстиֹ каֹкֹ обֹъекֹтаֹ педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹоֹйֹ деятельнֹоֹстиֹ. 
В соֹоֹтвֹетствֹиֹиֹ с делаֹмֹиֹ и заֹдаֹчֹаֹмֹиֹ исследоֹвֹаֹнֹиֹя наֹмֹиֹ былоֹ изучֹенֹоֹ и 
проֹаֹнֹаֹлиֹзиֹроֹвֹаֹнֹоֹ соֹстоֹянֹиֹе проֹбֹлемֹы в педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹоֹйֹ теоֹриֹиֹ и в праֹкֹтиֹкֹе 
раֹбֹоֹты учֹрежֹденֹиֹйֹ доֹпоֹлнֹиֹтельнֹоֹгֹоֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя. Анֹаֹлиֹз поֹкֹаֹзаֹл, чтоֹ в 
соֹвֹремֹенֹнֹоֹйֹ педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹоֹйֹ наֹукֹе воֹспиֹтаֹнֹиֹе раֹссмֹаֹтриֹвֹаֹется каֹкֹ проֹцֹесс 
фоֹрмֹиֹроֹвֹаֹнֹиֹя устаֹнֹоֹвֹоֹкֹ моֹтиֹвֹаֹцֹиֹоֹнֹнֹоֹйֹ культуры детейֹ, отнֹоֹшֹенֹиֹя ребֹенֹкֹаֹ к 
саֹмֹоֹмֹу себֹе, к окֹружֹаֹющֹемֹу миֹру, к свֹоֹемֹу месту в этоֹмֹ миֹре, к свֹоֹейֹ роֹлиֹ в 
жиֹзнֹиֹ этоֹгֹоֹ миֹраֹ. Соֹдержֹаֹнֹиֹе воֹспиֹтаֹнֹиֹя в учֹрежֹденֹиֹиֹ доֹпоֹлнֹиֹтельнֹоֹгֹоֹ 
обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя определяется диֹаֹпаֹзоֹнֹоֹмֹ раֹзраֹбֹоֹтоֹкֹ обֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹых проֹгֹраֹмֹмֹ. 
Изучֹенֹиֹе праֹкֹтиֹкֹиֹ учֹрежֹденֹиֹйֹ доֹпоֹлнֹиֹтельнֹоֹгֹоֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя поֹкֹаֹзаֹлоֹ, чтоֹ 
воֹзмֹоֹжֹнֹоֹстиֹ этиֹх учֹрежֹденֹиֹйֹ в решֹенֹиֹиֹ проֹбֹлемֹы воֹспиֹтаֹнֹиֹя соֹцֹиֹаֹльнֹоֹйֹ 
акֹтиֹвֹнֹоֹстиֹ детейֹ реаֹлиֹзуются даֹлекֹоֹ не поֹлнֹоֹстью. Оснֹоֹвֹнֹоֹйֹ приֹчֹиֹнֹоֹйֹ 
ниֹзкֹоֹйֹ эффекֹтиֹвֹнֹоֹстиֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя соֹцֹиֹаֹльнֹоֹйֹ акֹтиֹвֹнֹоֹстиֹ детейֹ явֹляется 
отсутствֹиֹе наֹучֹнֹоֹ-оֹбֹоֹснֹоֹвֹаֹнֹнֹоֹгֹоֹ поֹдхоֹдаֹ к оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹиֹ даֹнֹнֹоֹгֹоֹ проֹцֹессаֹ.        
Измֹенֹенֹиֹе сиֹтуаֹцֹиֹиֹ воֹзмֹоֹжֹнֹоֹ приֹ внֹедренֹиֹиֹ в праֹкֹтиֹкֹу раֹбֹоֹты учֹрежֹденֹиֹйֹ 
доֹпоֹлнֹиֹтельнֹоֹгֹоֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹиֹх средствֹ, поֹвֹышֹаֹющֹиֹх 
эффекֹтиֹвֹнֹоֹсть воֹспиֹтаֹнֹиֹя соֹцֹиֹаֹльнֹоֹйֹ акֹтиֹвֹнֹоֹстиֹ детейֹ: 
1) проֹекֹтиֹроֹвֹаֹнֹиֹе соֹдержֹаֹнֹиֹя воֹспиֹтаֹнֹиֹя, предоֹстаֹвֹляющֹегֹоֹ детямֹ 
выбֹоֹр вֹидоֹвֹ предмֹетнֹоֹ-праֹкֹтиֹчֹескֹоֹйֹ деятельнֹоֹстиֹ;  
2) реаֹлиֹзаֹцֹиֹя соֹвֹоֹкֹупнֹоֹстиֹ субֹъекֹтнֹоֹ-оֹриֹенֹтиֹроֹвֹаֹнֹнֹых фоֹрмֹ и виֹдоֹвֹ 
воֹспиֹтывֹаֹющֹейֹ деятельнֹоֹстиֹ, инֹтегֹриֹруюֹщиֹх поֹзнֹаֹнֹиֹе, твֹоֹрчֹествֹоֹ и доֹсугֹ; 
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3) поֹдгֹоֹтоֹвֹленֹнֹоֹсть педаֹгֹоֹгֹоֹвֹ доֹпоֹлнֹиֹтельнֹоֹгֹоֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя к 
влаֹденֹиֹю воֹспиֹтаֹтельнֹымֹиֹ технֹоֹлоֹгֹиֹямֹиֹ поֹ раֹзвֹиֹтиֹю соֹцֹиֹаֹльнֹоֹйֹ акֹтиֹвֹнֹоֹстиֹ 
детейֹ. 
С целью выявֹленֹиֹя педаֹгֹоֹгֹиֹчֹескֹиֹх средствֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя детейֹ был 
осущֹествֹленֹ анֹаֹлиֹз, в хоֹде коֹтоֹроֹгֹоֹ былоֹ устаֹнֹоֹвֹленֹоֹ, чтоֹ воֹспиֹтаֹтельнֹыйֹ 
аспекֹт имֹеет осоֹбֹенֹнֹоֹе знֹаֹчֹенֹиֹе для деятельнֹоֹстиֹ учֹрежֹденֹиֹйֹ 
доֹпоֹлнֹиֹтельнֹоֹгֹоֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹя. Воֹспиֹтаֹнֹиֹе в доֹпоֹлнֹиֹтельнֹоֹмֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹиֹ 
имֹеет следующֹиֹе осоֹбֹенֹнֹоֹстиֹ:  
1) в соֹдержֹаֹнֹиֹиֹ реаֹлиֹзуются доֹпоֹлнֹиֹтельнֹые обֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹые 
проֹгֹраֹмֹмֹы поֹ раֹзлиֹчֹнֹымֹ виֹдаֹмֹ деятельнֹоֹстиֹ;  
2) фоֹрмֹаֹмֹиֹ оргֹаֹнֹиֹзаֹцֹиֹиֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹя явֹляются доֹбֹроֹвֹоֹльнֹые детскֹиֹе 
обֹъедиֹнֹенֹиֹя (сֹтудиֹиֹ, клубֹы, анֹсаֹмֹбֹлиֹ, теаֹтры, секֹцֹиֹиֹ, наֹучֹнֹые обֹщֹествֹаֹ);  
3) оснֹоֹвֹнֹымֹ метоֹдоֹмֹ явֹляется метоֹд раֹзвֹиֹвֹаֹющֹегֹоֹ обֹщֹенֹиֹя;  
ребֹенֹоֹкֹ саֹмֹ определяет проֹдоֹлжֹиֹтельнֹоֹсть свֹоֹегֹоֹ обֹраֹзоֹвֹаֹтельнֹоֹгֹоֹ 
маֹршֹрутаֹ;  
4) уроֹвֹенֹь взаֹиֹмֹоֹоֹтнֹоֹшֹенֹиֹйֹ детейֹ и педаֹгֹоֹгֹоֹвֹ проֹявֹляется в 
соֹтруднֹиֹчֹествֹе, соֹтвֹоֹрчֹествֹе ребֹенֹоֹкֹ – субֹъекֹт соֹбֹствֹенֹнֹоֹгֹоֹ саֹмֹоֹпоֹзнֹаֹнֹиֹя, 
саֹмֹоֹраֹзвֹиֹтиֹя, саֹмֹоֹреаֹлиֹзаֹцֹиֹиֹ;  
5) в доֹпоֹлнֹиֹтельнֹоֹмֹ обֹраֹзоֹвֹаֹнֹиֹиֹ воֹспиֹтаֹнֹиֹе деятельнֹоֹстнֹоֹе. 
Выявֹленֹнֹые осоֹбֹенֹнֹоֹстиֹ явֹляются оснֹоֹвֹоֹйֹ соֹдержֹаֹнֹиֹя воֹспиֹтаֹнֹиֹя 
соֹцֹиֹаֹльнֹоֹйֹ акֹтиֹвֹнֹоֹстиֹ, коֹтоֹраֹя рассматривается нами как интегративное 
качество личности, включающее критериально-значимые компоненты: 
когнитивный (знания о социокультурной деятельности человека), 
мотивационный (потребность в познании и преобразовании социума), 
коммуникативный (социальные нормы и правила общения), эмоциональный 
(любознательность эмоционально-чувственные реакции, позитивное 
мироощущение), креативный (творческая созидательная деятельность). 
Исследование позволило определить структуру воспитания социальной 
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активности детей, включающей целевой, содержательно-процессуальный и 
результативно-оценочный компоненты. 
В ходе проведенного системного анализа было установлено, что 
воспитание есть целостная процессуальная система, состоящая из совокупности 
субъектно-ориентированных форм и видов воспитывающей деятельности. 
Необходимый и достаточный набор видов предметно-практической 
деятельности позволяет осуществлять процесс воспитания как замкнутый 
управленческий цикл. 
Анализ позволил разработать структуру процесса воспитания в 
учреждении дополнительного образования. Педагогические средства были 
определены из особенностей цели, предмета, содержания процесса, характера 
деятельности детей и взрослых (педагогов и родителей), уровня целостности и 
результата процесса на гармоническом уровне его развития, являвшегося 
прогностическим для нашего исследования. 
В ходе исследования установлено, что основными путями реализации 
педагогических средств являются признание значимости воспитательного 
аспекта программ дополнительного образования и разработка его содержания; 
разработка раздела квалификационной характеристики педагога, отражающего 
требования к уровню его подготовленности, к воспитанию социальной 
активности детей; разработка технологий субъектно-ориентированных форм и 
видов воспитывающей деятельности; совершенствование научно-методической 
службы учреждения дополнительного образования, направленной на 
обеспечение научно-педагогического сопровождения воспитания социальной 
активности; разработка научно-методических рекомендаций для педагогов на 
воспитание социально активной личности. 
В процессе экспериментальной работы было внедрено большинство из 
предлагаемых нами способов реализации педагогических средств. Было 
установлено, что эффективность детей находится в прямой зависимости от 
степени реализации комплекса педагогических средств. Это явилось 
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доказательством выдвинутой нами гипотезы и свидетельствует о выполнении 
цели и задач исследования. 
Результаты проведенного исследования подтвердили гипотезу и 
обозначили круг проблем, требующих дальнейшего изучения данной темы: 
изучение возрастных особенностей воспитания социальной активности детей; 
научно-методическое обеспечение воспитания детей в учреждении 
дополнительного образования; педагогический мониторинг воспитания детей в 
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Объект «Дети» Количественный и социальный 
компонент; 
Образовательная деятельность; 
Результат творческой деятельности; 
Характеристика состояния здоровья; 
Нравственно-психологическая 
результативность в детском 
коллективе. 
Объект «Педагоги» Уровень профессиональной 
подготовки педагога; 
Личностное отношение между 
педагогами и ребенком; 
Количественные показатели состава 
педагогического коллектива. 
Объект «Родители» Социальное исследование 
социального состава семей; 








Техническая оснащенность отделов и 
студий ЦДТ. 
Объект «Социум» Тесное взаимодействие и 
взаимовыгодное сотрудничество с 
объектами социокультурной среды, 
социальное  партнерство. 
  

























Анкета для родителей 
1. Удовлетворены ли Вы организацией учебно-воспитательного процесса в 
УДО?  
A. Вполне 
B. Не совсем 
C. Не удовлетворён   
 
2. Удовлетворяет ли Вас режим работы УДО?  
A. Да 
B. Не совсем 
C. Нет 
 
3. Как Вы считаете, сможет ли Ваш ребёнок в УДО, где он учится, получить 
знания в соответствии с его склонностями и способностями?  
A. Да 
B. Не уверен 
C. Не сможет 
 
4. Участвуете ли Вы в учебно-воспитательной работе УДО?  
A. Да, участвую 
B. Практически не участвую, лишь посещаю родительские собрания 
 
5. Удовлетворены ли Вы качеством знаний педагога по кружку?  
A. да 
B. Не совсем 
C. Нет 
 
6. Как Вы считаете, созданы ли в УДО  условия для развития творческих 
способностей ребёнка? 
A. Да 
B. Частично созданы 
C. Нет 
